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 본 연구는 우리나라 미술교과 찰 표  교육이 그 본질  가치를 제
로 구 하지 못하고 있다는 문제의식에서 출발하 다. 찰 표  교육은 
세상을 바라보는 지각의 틀을 넓 주어 삶을 풍성하게 하는 교육  가치
를 지니고 있다. 하지만 재의 찰 표  교육은 그 본질  가치가 아
닌 단순히 상을 보고 같이 그리기를 반복하는 피상 인 교육이 이루
어지고 있다. 즉, 삶과 연결된 실질  교육이 아닌 삶과 유리된 단편  
교육이 이루어지고 있는 것이다. 연구자는 이에 한 해결책으로 몸을 
이용한 ‘움직임 교육’에 주목하 다.   
 그리하여 이 의 목 은 미술교과 찰 표  교육의 가치를 검토하고 
그 가치를 구 하기 해 움직임 교육의 활용을 제시하는 것이다. 나아
가 실제 로그램 실행을 통해 그 정당성과 효과를 입증하는 것이다. 이
를 해 연구자는 다음과 같이 연구를 진행하 다.  
 I장에서는 21세기  사회에서 찰의 요성과 미술교과에서 찰 
교육의 의미에 해 살펴보고 실제 우리나라 찰 표  교육의 문제 에 
해 서술하 다. 그리고 련 선행연구 고찰을 통해 움직임을 활용한 
미술교과 찰 표  교육에 한 연구의 필요성  목 을 입증하 다.  
 II장에서는 문헌연구를 심으로 미술 교과 찰 표  교육의 의미와 
가치를 검토하 다. 그리고 실제 우리나라 미술교과 찰 표  교육이 
이러한 가치를 제 로 구 하고 있는지 검토하여 찰 표  교육의 문제
을 도출하 다. 한 연구자는 그 해경방안으로 움직임 교육을 제시하
고 그 정당성을 입증하 다. 먼  학자들의 정의를 토 로 움직임 교육
의 개념을 정의하 다. 그리고 선행 연구 분석을 통해 움직임 교육의 교
육  가치를 검토하 다. 나아가 미술교과 찰 표 교육에 움직임 교육
을 활용함으로써 얻을 수 있는 교육  가치를 검토하여 움직임 교육을 
활용한 미술교과 찰 표 교육 로그램의 필요성  정당성을 입증하
다.  
 III장에서는 로그램 지도안 개발에 앞서 로그램 실행의 상이 되는 
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학생들에 한 사  조사를 하 다. 사  조사는 로그램 실행  같은 
주제로 진행된 미술교과 찰 표  수업의 실제와 그 결과물, 사  설문
지를 통해 이루어졌다. 그 다음 이를 토 로 본격 으로 움직임 교육을 
활용한 미술교과 찰 표  교육 로그램 지도안을 개발하 다. 
 IV장에서는 구안한 움직임 교육을 활용한 미술교과 찰 표  로그
램의 실행 결과를 분석하 다. 먼  로그램이 어떻게 진행되었는지 
로그램의 실제를 서술하 다. 그리고 수업  후 결과물  설문지를 비
교 분석하여 로그램의 효과를 입증하 다.  
 V장에서는 연구의 내용  결과 분석을 토 로 결론을 정리하 다. 
한 본 연구가 갖는 한계 과 이를 바탕으로 후속 연구에 해 제언하
다. 나아가  사회에서 술교육이 지향해야하는 교육의 방향성과 본 
연구가 갖는 의의에 해 언 하 다.
 이 논문은 세상을 바라보는 지각의 틀을 넓 주는 찰 표  교육의 본
래  가치에 주목하고 이를 한 도구로써 움직임 교육에 주목하 다. 
따라서 이 은 미술교과 찰 표  교육이 단순히 상을 같이 옮겨 
그리는 기술을 가르치는 교육이라는 선입견을 깨고 삶을 풍성하게 할 수 
있는 실제 인 교육임을 밝히는 시도가 될 것이다.
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I .  서 론  
1 .  연 구 의  필 요 성   목
 사회는 정보통신기술의 발달로 원하는 지식을 손쉽게 습득할 수 
있게 되었다. 하지만 그만큼 지식의 깊이는 피상 인 경향이 커졌다. 교
육에 있어서도 더 이상 교사 주도의 ‘객 이고 이며 불변하는 
지식’을 일방 으로 달했던 통 인 교수학습 방법  주지 주의  
교육 은 시 의 흐름과 맞지 않게 되었다. 학습에 있어서 단순히 지식
의 습득양이나 안정성이 확보된 지식의 이해는 가치가 떨어지게 된 것이
다. 이제는 실제 인 맥락에 합한 지식을 생성하고 창출할 수 있는 능
력이 요해 졌고 삶 속에서의 실제 인 체험과 경험이 요한 요소가 
되었다(윤정은, 2012). 하지만 실제 인 체험과 경험 속에서 가치 있는 
지식을 창출하는 것은 단순히 경험을 통해 본다고 해서 로 얻어지지 
않는다. 상을 주의 깊게 보는 ‘ 찰’이 필요한 것이다. 모든 지식은 
찰로부터 시작 되며 특히 술과 과학에서 가장 기본 인 행 로 세 한 
찰 능력이 곧 창조  상상력의 발휘로 이어진다(박남이, 2009).
 양민 은 찰은 사물이나 상을 주의하여 자세히 살펴보는 일련의 
감각, 지각, 인지의 과정을 포함한 복합 이고 경험  활동이다. 특히 미
술에서의 찰 교육은 주체  인식에 의하여 표  상의 실재를 스스로 
발견해가는 과정이다(한국조형교육학회, 2016).
 그러나 박휘락에 의하면 우리나라의 경우 미술교과 찰 교육에 한 
충분한 숙고의 과정이 부족하 다. ‘ 찰화’ 란 용어 자체도 일본에서 수
입하여 사용한 것이다. 그리하여 재 우리나라 찰화 교육은 그 의의
와 방향성을 명확히 정립하지 못하고 있다. 아직도 많은 교사들이 미술
교과 찰교육을 함에 있어서 인식의 과정 자체가 아닌 사실 인 표  
심의 가치에 치 하는 경향이 있다(박휘락, 1998). 이러한 결과 심의 
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피상 인 찰 표  교육은 교육의 효과를 미술교과 내로 한정시키고 그 
결과 교육은 실제 인 맥락과 유리되게 된다. 실과 유리되어 단순히 
상을 보고 같이 그리는 방식으로 진행되는 찰 표  교육은 교육의 
효과가 삶으로 연장될 수 없다. 한 삶에서의 실제  능력을 시하는 
 교육의 흐름에도 맞지 않는다. 
 그동안 이러한 우리나라 찰 표  교육의 문제 을 지 하고 이에 한 
지도방안에 한 연구는 활발히 이루어졌다. KCI 등재된 국내 학술지 
논문은 총 21건이 있었다. (고은 , 2010; 민복식, 2004;  김지은, 2009; 
최미 , 2010 ; 백정민, 2007; 김은미, 2002; 이연주, 2007; 이선화, 2009; 
김도연, 2016; 박미진, 2014; 이세비, 2017; 김철성, 2007; 백민주, 2010; 
박남이, 2009; 강주연, 2009; 성기호, 2009; 정세명, 2013; 신정아, 2016; 
김둘선, 2008; 허성숙, 2008; 이미라;2001). 표 으로 이연주(2007)와 고
은 (2010)은 각각 로웬펠드와 허버트 리드의 표 유형을 활용한 찰 
표  로그램을 개발하 다. 그리고 백정민(2007)은 주 인 감정이입
의 정도에 따라 단계를 나  단계  찰 방법을 활용한 찰 표  로
그램을 개발하 다. 김도연(2016)은 그림일기쓰기를 활용한 찰 표  
로그램을 개발하 고 박미진(2014)은 STEAM속 ART의 의미를 구체
화하여 미술 심의 찰 표  로그램을 개발하 다. 이밖에 민복식
(2004), 이선화(2009), 김은미(2002)은 드로잉을 활용한 찰 표 로그
램을 개발하 다.  선행연구 검토를 통해 우리나라 찰 표  교육의 
문제 을 개선하기 한 다양한 지도안 개발이 활발히 이루어지고 있음
을 확인할 수 있었다. 
 하지만 총 21건의 연구 논문  19건이 아동  등학생에 상이 한
정된다는 에서 연구의 한계를 발견할 수 있었다. 나머지 2건의 연구 
한 상의 범 를 등학생으로 하고 있으나 연구의 한계 이 있다. 
이연주(2007)의 논문은 등학생을 상으로 교과서 분석, 수업 구안 등
을 통해 찰 표  학습에 한 문제 을 지 하고 있으나 실제 수업에 
용하지 않아 그 효과를 검증하기가 어렵다. 이선화(2009)의 논문은 
학생을 상으로 찰 표  로그램을 개발했으나 윤곽드로잉을 시각 
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심의 외형  표 에 주로 이 맞춰져있다는 한계가 있다. 등학생
과 같은 아동을 상으로 하는 찰 표 교육은 교육의 깊이가 한정 일 
수밖에 없다. 고등학생을 상으로 연구 상의 범 를 확장함으로써 
보다 심화된 내용의 찰 교육에 한 논의가 가능하다. 한 , 고등학
생의 경우는 아동들보다 이 의 찰학습의 향으로 습  찰 표
의 경향이 더욱 강하기 때문에 아동과 등학생과는 다른 연구의 의미를 
발견 할 수 있다.
  그리고 고은 (2010)과 백정민(2007)은 찰 표  교육 로그램의 내
용으로 시각외의 다양한 감각의 요성을 이야기하고 이를 지도안에 포
함하고 있다. 하지만 다양한 표 유형과 찰단계  일부분으로 제시되
어 찰표  교육에 있어서 ‘몸’의 활용에 따른 교육  의의에 한 심도 
있는 검토가 부족하고 학습활동의 다양성에 한계가 있다. ‘몸’을 이용한 
찰 표  지도안 개발과 련된 보다 깊이 있는 후속연구의 필요성을 
확인할 수 있다. 
 이에 본 연구는 찰 표  교육의 근본 인 가치에 한 재고가 부족한 
우리나라 찰 표  교육의 실에 한 문제의식에서 출발하여 ‘몸’을 
기본수단으로 하는 움직임 교육을 그 안으로 제시하고자 한다. 움직임 
교육은 그 자체로 실제 인 삶의 공간 속에서 ‘몸’을 통해 이루어지는 직
인 교육으로써 그 자체로 실제 인 삶과 맞닿아있다. 이는 삶과 유
리된 우리나라 찰 표  교육의 해결방안으로써 가능성이 있다. 
 미술교육과 ‘몸’의 련성과 그 교육  가치에 한 연구는 활발히 이루
어지고 있다. 이와 련된 KCI 등재된 국내 학술지 논문은 총 15건이 
있었다. (서은희, 2011; 윤정은, 2012; 박은앵, 2016; 박은실, 2013; 송 숙, 
2003; 배다남, 2006; 이유진, 2016; 규리, 2012; 송민희, 2017; 김기숙, 
2012; 노미, 2014; 김은경, 2006; 김성란, 2011, 민경하, 2008; 김지선, 
2004;) 
  논문들을 통해 미술교육 분야에서 ‘몸’의 요성을 인식하고 몸을 이
용한 다양한 연구가 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다. 하지만 아직 
찰 표  교육에 한정하여 몸을 활용한 연구는 진행되지 않았다.
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 따라서 이 은 찰 표  교육에 움직임 교육의 필요성과 그 교육  
의의를 밝히고 이를 토 로 움직임 교육을 활용한 찰 표  교육의 구
체 인 로그램을 개발하여 그 효과를 밝히고자 한다.
 연구의 목 은 다음과 같다. 첫째, 움직임 교육의 활용에 해 이야기하
기에 앞서 찰 표  교육의 목표와 방향성을 명확히 해야 한다. 찰 
표  교육의 은 찰 표 의 결과가 아닌 본질  과정에 있어야한
다. 단순히 평가를 한 사실  재  등의 외부  틀이 아닌 어떻게 
상을 있는 그 로 찰하고 새로운 념에서 벗어나 새로운 것을 발견하
고 자신만의 방식으로 표 하여 삶을 풍부하게 가꿀 수 있는지에 교육의 
을 두어야한다. 결과 심의 찰 표 교육은 필연 으로 많은 부작
용을 야기한다. 결과물에 이 맞춰지면 찰 표 교육은 효율 인 표
을 한 기술훈련 심의 암기교육으로 락하기 쉽다. 이러한 환경 
속에서 만들어진 찰 표 교육의 결과물은 마치 공장에서 어낸 것과 
같은 작품을 만들어 낸다. 찰 표 교육이 단순한 기술교육이 아닌 세
상을 바라보는 하나의 방법론을 알려주어 삶을 풍부하게 하는 실질 인 
교육이 되기 해서는 ‘ 찰 표 ’의 과정자체에 을 맞춘 수업이 진
행되어야 한다. 
 둘째, 찰 표  교육의 본질 인 가치를 효과 으로 구 하기 한 방
안으로 움직임 교육의 활용에 주목하고자 한다. 본질 인 찰 표 을 
한 가장 첫 단계는 바로 상을 있는 그 로 바라보는 것이다. 하지만 
시각에 한정된 보고그리기가 주가 되고 있는 부분의 찰 표  교육은 
념 인 찰교육으로 흘러가기 쉽다. 부분의 아이들이 보고 그린다
는 것에 익숙해져 상을 새롭게 찰하여 그리기 보다는 아는 데로 그
리는 경우가 많기 때문이다. 움직임 교육은 상을 새롭게 찰할 수 있
는 발 이 될 수 있다.  
  마지막으로 이 은 움직임 교육을 활용한 찰 표  교육의 구체 인 
로그램 지도안을 개발, 실행하여 그 효과를 분석하고자 한다. 이는 미
술 교과에서 찰 표  교육의 가치를 재확인하는 과정이 될 것이다.  
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2 .  연 구  문제  
 본 연구는 다음과 같이 연구 문제를 설정하 다. 
 
 첫째, 움직임교육을 활용한  찰 표  교육 로그램을 어떻게 개발할 
수 있는가? 
 둘째, 로그램의 목표  개발방향은 무엇인가? 
 
 셋째, 고안한 움직임교육을 활용한 찰 교육 로그램은 어떠한 효과
가 있는가? 
3.  연 구  내 용   방 법
  
   본 연구는 움직임 교육을 활용하여 찰 표  교육 로그램을 개발
하여 실제 수업을 진행하고 그 결과를 분석하여 로그램의 효과를 검증
하고자 한다. 연구의 내용은 다음과 같다. 
 I장에서는 문헌연구를 통해 본 연구의 필요성  목 , 연구 문제, 연구
의 내용  방법, 연구의 요성에 해 고찰하 다. 
 II장에서는 문헌연구를 통해 미술교과에서 찰 표  교육의 의미를 살
펴보았다. 1 에서는 미술교과에서 찰과 표 이 각각 어떤 의미를 갖
고 있는지 살펴보았다. 미술교과에서의 찰은 단순히 을 통해 본다는 
것을 넘어서 찰자의 주 인 시각으로 세상을 바라보는 것임을 이야
기한다. 한 미술교과에서 다양한 표  유형에 해 이야기하며 다양한 
표  유형을 고려한 찰 표  교육의 필요성을 이야기한다. 그리고 이
를 토 로 찰 표  교육의 교육  의의를 정리하 다. 그 다음 찰 
표 교육의 모습은 어떠한지 ‘사생화 교육‘이란 용어로 시작된 찰 표  
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교육의 개과정을 살펴보고 행 고등학교 미술 교과서를 검토하 다. 
 2 에서는 찰 표 의 교육  가치를 구 하기 한 도구로 움직임 교
육을 제안하 다. 먼  움직임 교육에 한 다양한 학자들의 정의를 토
로 움직임 교육의 개념을 정의하 다. 그리고 움직임 교육 자체가 갖
는 교육  가치를 검토하여 미술교과 찰 표 이 추구하는 가치와의 연
성을 살펴보았다. 나아가 움직임 교육을 미술교과 찰 표  교육에 
활용함으로써 얻을 수 있는 교육  의의를 검토함으로써 움직임 교육을 
활용한 미술교과 찰 표  교육의 필요성을 입증하 다.     
 III장에서는 먼  로그램 개발을 한 사  조사를 실행, 분석하고 이
를 토 로 본격 으로 움직임 교육을 활용한 찰 표  로그램을 개발
한다. 1 에서는 실제 실험 상이 되는 학생들이 가지고 있는 찰 표
 교육의 문제 을 사례연구를 통해 분석한다. 이를 토 로 로그램의 
목표  개발방향, 상, 내용, 지도상의 유의 을 도출한 뒤 구체 인 
움직임 교육을 활용한 미술교과 찰 표  교육 로그램을 구안한다. 
 IV장에서는 사례연구를 통하여 구안한 찰 교육 로그램을 직  
용하여 수업을 실시한 후 1 에서는 실제 수업이 어떻게 진행되었는지 
로그램의 실제를 서술한다. 그리고 2 에서는 수업 후 결과물과 사
후 설문지를 분석하여 로그램의 효과를 고찰한다.  
 V장에서는 연구의 반  내용  결과를 정리한 뒤 연구의 한계 을 
토 로 후속 연구에 하여 제언한다. 
 움직임교육을 활용한 찰 표  연구내용에 한 연구방법은 다음과 같
다. 
 첫째, 문헌 연구를 통해 연구의 요성에 해당하는 선행연구를 검토하
다. 그리고 찰 표 과 움직임 교육의 이론  배경을 살펴보았다. 문
헌 연구의 자료로는 학 논문과 단행본을 이용하 다.  
 둘째, 로그램을 개발하기에 앞서 로그램 실험 상에 해 분석하
다. 학생들에게 로그램의 내용과 동일한 주제로 움직임 교육 없이 
미술 찰 표 하도록 하여 수업  평상시 학생들의 찰 표  수 을 
확인하 다. 그리고 설문지를 통해 수업  찰 표 에 한 인식, 선행 
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찰 표  수업 경험, 흥미, 자신감, 만족도 등을 조사하 다. 
 셋째, 로그램을 직  개발하 다. 이론  배경을 통해 정립한 찰 표
 교육의 의미를 토 로 로그램의 목표  방법을 설정하 다. 로
그램의 지도안을 작성한 후에는 연기  무용 공자들에게 로그램 지
도안에 해 자문을 구하여 로그램의 정당성을 검토하고 부족한 부분
을 수정하 다.
 넷째, 개발된 미술교육 로그램을 학생들에게 용하기 해 실험연구 
방법을 사용하 다. 실험 상은 율곡고등학교 학생 1학년 14명(남2 여
12), 2학년 12명(남1 여11), 3학년 12명(여12) 총 38명이다. 상자의 특
성을 살펴보면 서로에 해 어느 정도 친 감이 있었고 성별 구성은 여
학생들의 비율이 많았다. 한 본인의 자발 인 신청에 의해 이루어졌기 
때문에 기본 으로 미술에 어느 정도 심이 있는 편이었다. 수업은 방
학  방과 후 로그램으로 총 5차시에 걸쳐 진행되었다. 1, 2, 3학년 
각 학년 별로 수업이 진행되었다. 
 다섯째, 로그램 효과를 확인하기 해 수업을 찰하고 수업  후 
그림  설문지를 비교 분석하 다. 먼  수업의 찰은 수업을 진행하
는 연구자의 직  찰, 녹음, 카메라 촬 을 통해 이루어졌다. 그리고 
수업  후 그림 분석을 해 수업  동일 주제 결과물과 수업 후 결과
물을 비교 분석하 다. 본 논문에는 결과물의  후차이가 확실하게 보
여 지는 표 작품을 추려서 실었다. 그리고 작품분석 외에 설문지 분석
을 해 수업  후 설문지를 비교 분석하 다. 한 차시 마다 수업이 
끝난 후 학생들이 스스로 느낀 을 정리하는 활동 감상지를 작성하게 
하여 이를 분석하 다.  
 
 4.  연 구 의  요 성
  일반 인 찰 표  수업은 단순히 결과물의 표 이 얼마나 효과 이
고 사실 으로 되어있는지에 따라 수가 매겨지곤 한다. 이러한 상황 
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속에서 학생들은 자연스럽게 찰 표  수업에 있어서 자신감을 잃고 흥
미를 잃는다. Klaus Mollenhauer(1983)는 이러한 마치 상품을 만들어 내
듯 희망하는 결과를 산출하려는 제작  의 교육이 학생들의 잠재력
을 차단한다고 보았다. 이러한 문제의 해결책으로 학생들을 단순히 자유
롭게 방임한다면 이는 교육  변화를 이끌 수 없다. 그보다 학생들이 
찰 표 을 통해 자신의 잠재력을 스스로 발 시킬 수 있는 능동 인 교
육이 필요하다. 찰 표 교육의 목표  방향성에 한 고찰  구체
인 교육모형에 한 연구가 필요한 것이다. 이에 본 연구가 갖는 연구의 
요성은 다음과 같다. 
  첫째, 문헌연구를 통해 찰 표 의 교육  가치를 고찰하 다.  
  둘째, 우리나라 찰 표  교육의 개와 교과서 검토를 통해 찰 표
 교육의 문제 을 분석하 다.
  셋째, 우리나라 찰 표 교육이 문제 에 한 해결방안으로 움직임 
교육을 제시하고 구체 인 로그램 지도안을 개발하 다.
  넷째, 구안한 로그램을 실제 수업에 용하여 연구의 효과를 검증하
다.
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  I I .  이 론  배경
   1 .  미 술 교 과  찰  표  교 육
 재 교육 장에서 일반 인 찰 표  교육은 사실  재  심의 단
순한 보고 그리기 형식의 교육이 이루어지고 있다. 이번 장에서는 미술
교과에서 찰 표 의 의미와 그 교육  의의에 해 문헌연구를 통해 
고찰하고자한다. 이는 찰 표  교육에 한 선입견을 해소시키는 과정
이 될 것이다.  
   1) 미술교과에서 찰의 의미
  일반 으로 찰이란 사물이나 상을 주의하여 자세히 살펴보는 것이
다. 과학 , 교육학 , 철학   등 다양한 에 따라 찰은 다양
한 의미를 갖는다(두산백과, 2017). 그  미술교과에서 찰은 고정 념 
없이 상을 지각하고 찰자의 환경  생각 등 주 인 시각으로 세
상을 보는 것이다. 실제 우리는 무엇을 볼 때, 사물 그 자체를 보는 것이 
아니라 그 사물의 우리의 마음에 비친 상인 ‘이미지’를 본다(임정기 
외, 2006). 표  나비  하나인 모리스 드니는 보나르의 그림에 해 
“보나르는 노란 호박을 빛 마차로 바꾸는 요정과 같은 재주를 갖고 있
다. 그는 황량한 일상을 찬란하게 만든다. 그의 붓이 닿으면 화장실도 천
일야화의 한 배경으로 바 다.” 라고 표 했다. 화가는 풍경을 그 로 그
리는 것이 아닌 그 속에서 자신이 느낀 아름다움, 인상 등을 표 한다는 
것이다. 한 발터 벤야민(Waler Benjamin)은 본다는 것을 단순히 상
에 한 수동  경험이 아니라 상을 통해 작동하는 고유한 정신활동이
라고 이야기하 다. 그는 ‘아우라’라는 개념을 사용하여 이를 설명하 다. 
발터벤야민은 그의 서 ‘기술  복제시 의 술작품’을 통해서 아우라
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를 “아무리 가까이 있더라도 아득히 멀게 느껴지는 것의 일회 인 나타
남”이라고 정의하 다(Waler Benjamin, 2006, p33). 즉 아우라란 어떤 사
물이나 상 자체가 아니라, 그것을 둘러싼 시공간이 만들어내는 일종의 
분 기이다. 이를테면 우리는 어떤 상을 볼 때 단순히 존재하는 어떤 
상을 보는 게 아니라, 그 시간에 그 상이 함께 만들어내는 어떤 분
기를 보는 것이다. 그 분 기와 그것을 바라보는 우리의 시선이 서로 
교감할 때, 그 뒤에 감추어진 ‘ 에 보이지 않는 무엇’이 우리에게 다가
오는 것이다(권용선, 2014). 이처럼 모든 감각 경험은 이러한 ‘아우라’를 
조성한다. 즉 우리의 은 단순히 시각 인 정보를 있는 그 로 받아들
이는 기 이 아니라 살아있는 생명체로서 세상에 자기 나름 로 반응하
는 역동 인 기 인 것이다(김남시, 2013).  
 이처럼 미술에서 찰한다는 것은 이미 정해져 있는 답은 찾는 과정이 
아닌 개인 이고 주 인 과정이다. 이는 상학의 개념을 통해서도 확
인할 수 있는데 상학에서는 상이 우리 의식과 별개로 존재하는 것이 
아니라 상은 의식에 주어지는 방식 로 존재한다고 보았다. 나아가 우
리 삶과 세계의 구체 이고 날 것 그 로인 체험에 주목할 것을 이야기
한다(서동욱 외, 2014). 즉 상은 존재 양식이나 주어진 답이 별도로 있
는 것이 아니라 개개인의 체험에 의한 주 인 것이다.
 이는 통 동양미술의 찰에서도 볼 수 있다. 동양미술에서 찰은 하
나의 소실 을 토 로한 투시 원근법이 아니었다. 사물을 보는 개인의 
시 을 토 로 삼원법, 이동시 이 사용되었다. 한 찰을 할 때 단순
히 상의 객 인 형태보다도 개인이 생각하고 발견한 감정, 원리 등
을 표 하고자 하 다(박우찬, 박종용, 2016).
 따라서 미술교과에서 찰이란 단순히 시 감각을 통한 감각의 과정만을 
의미하지 않으며 자신만의 으로 상  세상을 보는 것을 의미한
다. 하지만 그만큼 기존에 알고 있는 념을 바탕으로 습 으로 찰
할 수 있다는 단 을 가지고 있다. 이에 Betty Edwards(2015)는 그림을 
통해 인지 과정을 배움으로 인식의 과정을 바꾸고 차이 을 인정하며 
상을 보다 더 완 하게 볼 수 있다고 이야기하 다. 나아가 이를 통해 
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사물의 숨겨진 아름다움을 발견하고 삶을 풍요롭게 할 수 있다고 이야기
했다.
 이처럼 념  틀을 벗어나 찰자가 주체 인 에서 상을 찰하
기 해서는 오감을 포함한 몸의 모든 감각을 열어야한다. Kimon 
Nicolaides는 그림을 그리는데 있어서 으로 보는 것만으로는 부족하며 
가능한 모든 감각을 이용해야 한다고 이야기한다(Kimon Nicolaides, 
1941, Betty Edwards 재인용, 2015) 한 김성호는 찰은 오로지 ‘시간’
에만 의존하는 것이 아니며 청각, 후각, 각, 미각까지 모두 이용하는 
것이라고 이야기한다(김성호, 2015). 오감을 비롯한 다양한 감각을 이용
한 찰은 념에서 벗어나 신체라는 개별  감각에 집 하게 함으로써 
주체 인 에서의 찰을 가능하게 한다. 그리고 남창훈에 의하면 오
감을 통한 찰에서 더 나아가 상상력의 폭을 무한정으로 넓힘으로써 보
이는 것 이상의 것들을 찰할 수 있다. 우리가 , 코, 귀로 확인할 수 
있는 정보 이상의 정보들을 상상력을 통해 찰할 수 있는 것이다(남창
훈, 2010). 
 정리하자면 미술교과에서 찰이란 자신만의 으로 주체 으로 상
을 보는 것이며, 이를 해서는 고정 념에 의해 상을 수동 으로 보
는 것을 의식 으로 경계하며 주체 으로 상을 야한다. 그리고 시각 
뿐 아니라 온 몸의 감각을 활용하여 찰함으로써 주체  에서 상
을 찰해야 한다.
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 2) 미술교과에서 표 의 의미
 일반 으로 표 이란 어떤 내용을 외 인 형식에 의해서 나타내는 것을 
이야기하며 술에서는 자연이나 실 등의 외  상세계를 묘사하는 
모방과 감정, 정서 등의 심  상태를 겉으로 나타내는 표출 그리고 추상
 보편  념이나 사상을 나타내는 상징으로 분류할 수 있다(한국사
연구사 편집부, 1998). 미술교육에서의 표 은 일반 으로 객 인 표
과 주 인 표 으로 나  수 있다. 미술교육은 이 두 가지 표 을 조
화롭게 다루어야한다. 개 인 표  심의 교육은 학생들의 자유로운 
자기표 의 기회를 방해한다. 하지만 아이스 (E. W. eisner)에 의하면 
지나치게 주 인 표 만을 강조하는 것 한 지성을 발달시키는 미술
의 기본  기능을 약화시킬 수 있다(E. W. eisner, 2001). 
 이은 은 객  표 과 주  표 으로 나뉘는 미술교육의 두 양상은 
미술교육의 동향과 련이 있다고 이야기한다. 미술에서 무엇을 가르쳐
야하는 가의 논의에서 가장 우선되는 것인 사물을 정확히 재 해내는 능
력을 향상시키는 교육이다. 이는 미술 문가 양성  산업화로 인한 직
업교육과 연계되어 미술교육의 주축을 이루었다. 하지만 이와 함께 기술
이 아닌 개인의 감성, 창의성에 한 교육의 흐름 한 개되었다. 이러
한 두 이론은 재까지 지속되어 오는 미술교육의 큰 두 사고체계이다
(한국조형교육학회, 2016).  
 나아가 학자들에 의해 표  유형에 한 연구가 활발히 이루어 졌다. 
로웬펠드는 표 유형에 시각형과 각형 두 가지 유형이 있다고 이야기
한다. 시각형의 주요 매개체는 이다. 그들은 부분 사물의 겉모습으로
부터 상에 근하여 사물의 체를 보고 나서 체  인상에 따라 세
부와 부분들을 분석한다. 반면 각형은 근육운동을 통한 지각  경험과 
각  느낌, 상과의 정서  계 등으로 표 하며 상과 공간의 
요성의 정도는 어린이의 정서 인 가치에 따라 결정된다. 따라서 그들은 
상을 주 으로 해석하며 표 한다. 로웬펠드는 이 두 가지 유형이 
명확히 구분되지 않으며 정도의 차이가 있을 뿐 하나의 일직선상에 분포
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한다고 보았다(Lowenfeld, 2002). 한 하버트리드는 미술 교육에 있어서 
다양한 표  유형을 분류하여 표  과정의 요성을 인식시켰다. 그는 
표  유형을 유기형, 각형, 구조형, 열거형, 상상형, 장식형, 율동형 등
으로 설명하 다.  
 이처럼 미술교과에서 표 은 굉장히 다양한 유형으로 분류하는 것이 가
능하다. 교사는 각각의 유형에 맞는 경험과 표 을 격려해야하며 어느 
한 표  유형에 치우친 교육을 지양하고 다양한 표 을 발달시킬 수 있
는 교육을 추구해야한다.  
 
 3) 미술교과 찰 표  교육의 교육  의의
 
  미술교과에서 찰 표  교육은 단순히 상을 시각 으로 보고 이를 
같이 재 해 내는 수동 인 교육의 개념이 아니다. 찰 표 교육은 
오감을 포함한 다양한 감각을 통해 미묘한 것을 지각하고 고정 념을 극
복하여 상의 본질을 지각하는 능동 인 과정이다. 이를 통해 찰자는 
상의 있는 그 로의 본질을 섬세하고 정확하게 그릴 수 있다.
 한 찰 표  교육은 상을 제 3자의 입장에서 보는 것이 아니다.  
김성호는 찰을 해서는 찰 상에 가까이 다가서고 상과 높이와 
시선을 맞추고 나아가 몰입을 통해 상에 깊숙이 들아가 하나되는 과정
이 필요하다고 이야기한다(김성호, 2015) 즉 찰 표  교육이란 극
으로 상에 감정이입을 통해 그 상 자체가 되는 과정이다. 이를 통해 
자신만의 을 토 로 창의 인 표 이 가능해진다.
 그리고 찰 표  교육이란 미술교과에 한정된 단순히 상을 잘 그리
기 한 것이 아니다. 그보다 평상시 아무 지 않게 보아 넘기던 상들
에 한 지각의 틀을 넓히고 나아가 공감과 소통의 과정을 통해 삶을 풍
성하게 하는 것이다. 즉 찰 표  교육은 교과안에서만 의미를 가지는 
편화되고 단 된 교육이 아닌 삶과 연결된 실질 인 교육인 것이다.  
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 4) 미술 교과 찰 표  교육
    가. 우리나라 찰 표  교육의 개
 미술교과에서 ‘ 찰 교육’이라는 용어가 보편 으로 사용된 것은 1973
년 제3차 교육과정부터이다. 이는 ‘사생화 교육’이라는 용어가 사라지면
서 그 안으로 나타난 것이다. 왜 ‘사생화 교육’이라는 용어가 사라졌고 
그 안으로 등장한 ‘ 찰화 교육’의 목표는 무엇인지 살펴 으로써 우리
나라 찰 표  교육의 개를 살펴보고자 한다. 이는 박휘락의 ‘한국미
술교육사’를 참고하여 정리하 다(박휘락, 1988). 
 사 으로 사생화란 실재하는 사물을 보고 모양을 간추려서 그린 그림
을 가리킨다. 한국은 개화기에 사생화 교육이 본격 으로 도입되었다. 
‘사생화’라는 용어가 직 으로 사용된 것은 1909년에 제정된 사범학교 
령 시행 규칙과 고등학교 령 시행 규칙 부터이다. 국내 사생화 교육의 
흐름은 크게 수기훈련주의 사생화교육 시기와 자유화운동과 사생화교육 
시기, 그리고 이를 토 로 등장한 찰화 교육 시기로 크게 세 시기로 
분류할 수 있다.
  1910년 는 임화 심의 사생화교육이 이루어진 시기 다. 이 시기는 
미술교육의 도입기와  일제 식민주의 교육이 강행되는 제1차 조선교육령
기에 해당된다. 제1차 조선교육령기 도화과 교수요지에 나타난 그리는 
방법은 크게 ‘임화’ ‘사생화’ ‘고안화’1)로 분류할 수 있다. 그러나 실제 교
육 장에서는 임화 심의 교육이 이루어졌으며 사생화 교육은 제 로 이
루어지지 않았다. 당시의 사생화교육은 ‘임화식의 사생화’ 교육이라고 볼 
수 있다. 교본상의 임본을 모사하면서 단순히 실물을 에 두고 참고하
는 정도로 활용된 교육이었다. 
1) 임화 : 임본에 나타난 그림을 보고 그 형상 로 모사하는 것 
   사생화 : 실물의 치 형상 색채 농담 등을 정확히 찰하여 그리는 것
   고안화 : 체득하고 있는 도화상의 지식과 기능을 응용하여 자기의 계획에 따라 별도
의 그림을 구성하는 것 
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 이후 1920년 의 사생화교육은 자유화운동에 향을 받은 시기 다. 자
유화교육운동은 1919년 일본의 야마모토 가나에 의해 주창된 것으로 일
제의 식민지 던 국내에도 자연스럽게 향을 미쳤다. 자유화란 이 에 
임본에 얽매인 모사 심의 교육에 한 반성으로 나타난 것으로 억압된 
표 에서 벗어나 어린이의 자유로운 표 을 시하 고 교실 안에서의 
임본이 아닌 온갖 조형요소를 가진 자연을 직 보고 그리기를 시하
다. 하지만 자유화 교육은 창조 인 미술교육으로 발 하지 못하고 단순
히 임본주의 교육에서 사생주의교육으로 그 흐름이 변화한 것에 불과하
다. 한 자유화교육은 지도방법이 명확하지 않아 ‘자유화’가 아닌 ‘방
종화’가 되는 문제 이 발생하 다.  
 이러한 부정 인 사생화교육에 한 변 으로 ‘ 찰화’ 라는 용어가 
두되었으며 1973년 복 후 제3차 교육과정이 공포되고 시행되면서 등장
하 다. 자유화교육이 자연 상에서 감각을 무한히 해방시키는 것이 목
표 다면 찰화 교육은 감각해방을 제로 하지만 단순한 방종이 아니
라 효과 으로 인식하고 표 하는 방법을 가르치는 교육이었다. 한 
찰 상의 제재에 있어서 자유화 교육이 상을 자연에 한정했다면 찰
화 교육은 나아가 자연을 포함한 우리 생활의 반 즉, 삶 자체를 찰
의 상으로 확장하 다.   
 정리하자면 우리나라의 찰교육의 역사는 크게 형식만을 시하 던 
임화 심의 사생화교육 시기를 거쳐 자유화운동의 향을 받은 사생화교
육 시기가 등장하 으나 이 한 형식주의 교육으로 변질되었고, 내용을 
추구하려 하 으나 단순히 학생들을 방임하는 결과를 가져왔다. 이에 
한 반동으로 내용과 형식을 모두 시한 찰화교육시기가 등장하 다. 
하지만 ‘ 찰교육’이란 용어 한 일본에서 수입된 것으로 찰교육이라
는 용어가 등장하기 까지 과정에 한 숙고의 과정이 부족하 다. 그 결
과 재 교육 장에서는 모사 심의 교육과 단순한 기능 심의 사생화 
교육, 찰화 교육이 혼재되어 나타나고 있다(정세명, 2013). 찰화 교육
에 한 깊이 있는 연구를 통한 구체 이고 명확한 교육 방향의 설정이 
필요한 것이다. 
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 나. 교과서 분석 
 이번 장에서는 고등학교 미술 창작 교과서 (교학사, 노 자, 2017)를 살
펴 으로써 찰 표  교육의 황과 문제 을 검토하고자 한다. 미술 
창작 교과서의 단원 ‘평면에서의 표 ‘의 소단원 ’평면에 펼치는 조형
의 아름다운‘ 이란 소단원에서 찰 표 을 다루고 있다. 
  교사용 지도서의 해당 단원 단원설정의 이유를 살펴보면 ‘우리 주변에
서 흔히 볼 수 있는 정물이나 풍경, 인물 등에 심을 갖고 찰할 때 
새로운 아름다움을 찾을 수 있다.’ 고 언 하며 찰의 가치와 요성에 
해 간략히 설명 하고 있다. 그리고 주제별로 정물, 풍경, 인물로 분류
하여 찰 표 학습에 해 다루고 있다. 
 하지만 주제별 구체  학습형태를 살펴보면 사실  표  심으로 구성
되어있음을 확인할 수 있다. 이는 단원 설정의 이유에서 제시한 ‘삶 속에
서 새로운 아름다움을 발견할 수 있다‘는 찰 표 의 가치를 구 하고 
있다고 보기 힘들다. 다음은 교과서 지도서에 제시된 주제별 학습형태를 
정리한 표이다. 
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       <표1> 찰 표  학습 형태  평가 요소 주제별 정리
 표를 통해 찰 표 의 본질 인 과정에 집 하기 보다는 사실  표
을 한 결과 심으로 학습형태가 제시되어 있음을 확인할 수 있다. 인
물 찰 표 에서 ‘외형 뿐 아니라 내면까지 표 ’, ‘자신의 느낌을 살려 
창의  표 ’ 등의 언 이 있긴 하지만 간단히 언 만 되어 있을 뿐 구
체 인 내용은 언 되어있지 않다. 이러한 추상 인 학습 형태는 학생들
정물
수업 형태 평가 요소
 -모둠별로 다양한 정물을 앙에 배치하고 상을 
선정 
 -정물의 특징을 살려 구도, 체와 부분과의 조화 
등에 유의하여 스 치
 -의도에 따라 소재, 수량, 치, 방향 등 자유롭게 
구성
 - 한 재료 선정  다양한 기법표
 -명암, 양감, 질감, 공간감 등에 유의하여 채색




특성 표  
풍경
 -화면의 공간감, 거리감, 짜임새 있는 구성을 스
치
 -빛과 계 의 변화 등 지역  특성 고려
 -주제에 합한 재료 탐색하여 채색
 -근경, 경, 원경을 고려한 채색






 -인물화의 표  요소 이해하기 (비례, 균형, 동세)
 -인물의 특징을 비례, 균형, 동세, 표정 등을 살려 
스 치
  (외형 뿐 아니라 내면까지 표 )
 -주제에 합한 재료 탐색  계획
  (자신의 느낌을 살려 창의  표 , 재료와 색채의 
활용 등을 악하여 효과  활용, 체와 부분의 
조화를 생각하여 표 ) 
인물 형태, 
표정, 개성 





의 올바른 찰 표 을 유도하지 못하며 단순히 상을 가운데 두고 
같이 보고 그리기로 진행되는 습 , 반복 , 수동  찰 표 수업으로 
락되기 쉽다. 찰 표 의 본질  가치를 구 하기 한 보다 구체
이고 다양한 찰 표  학습형태의 제시가 필요한 것이다. 찰 표 에
서 무엇을 어떻게 가르쳐야 하는지 그 방향성과 교육  가치를 명확히 
하고 그에 맞는 수업형태를 구체 이고 체계 으로 제시해야 한다.  
 
  2 .  움 직 임  교 육    
  찰 표  교육은 지각을 틀을 넓히고 삶의 풍성하게 하는 실질  가
치를 갖고 있다. 하지만 실제 찰 표  교육의 황을 살펴본 결과 
찰 표 의 교육  가치에 한 명확한 숙고 없이 사실  표  심의 
습 이고 피상  교육이 이루어지고 있음을 확인할 수 있었다. 이에 연
구자는 그 해결방안으로 움직임 교육을 활용한 찰 표 을 제안하고자 
한다. 이를 해 먼  움직임 교육의 정의를 정리하고 움직임 교육이 갖
는 교육  의의를 검토하고 나아가 움직임 교육을 찰 표  교육에 활
용하 을 때 어떠한 교육  효과를 얻을 수 있는지 살펴 으로써 움직임 
교육을 통한 찰 표  교육 로그램의 필요성을 입증하고자 한다. 
 
  1) 움직임 교육의 개념
  인간을 설명하는데 있어서 움직임이란 필수 인 개념이다. 움직임은 
가장 원 이고 기본 인 인간의 자기표   의사소통, 생존의 수단이
다. 움직임발달은 이미 태아 때부터 자궁에서 시작되며, 죽음과 함께 정
지된다. 움직임은 일반 으로 걷기, 달리기, 그림 그리기, 식사하기 등으
로 이해된다. 한 정 인 상태에 있을 때도 우리의 심장은 뛰고 있으며, 
액은 순환하고 폐는 숨을 쉬는 등 끊임없이 움직이고 있다. 뿐만 아니
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라 기쁨과 슬픔과 같은 감정의 내  움직임도 움직임에 포함된다 
(Zimmer, Renate,​ 2010).
 움직임 교육에 한 개념은 헝가리 출생의 독일학자 Laban에 의하여 
처음으로 소개되었다. 라반은 움직임을 질 인 면과 양 인 면으로 나
어서 분류하 다. 질 인 면에서 시간(Time), 무게(Weigh), 공간(Space), 
흐름(Flow)의 요소로 구분하 고 양 인면에서 신체, 노력, 공간, 계로 
분류하 다. 라반의 움직임 교육의 심주제는 움직임을 통해 나타나는 
몸과 마음의 계를 이해하는 것이며 이를 통해 단순히 신체 운동능력의 
발달이 아닌 자아의식, 이해력, 의사소통 능력, 감상력 발달시키는데 그 
목 이 있다. 이를 통해 학생들은 창의 이고 효율 인 움직임 능력을 
기를 수 있게 된다(이우용, 2000).
 이미정(1991)은 움직임 교육이란, 움직임의 특정된 기술만을 학습하는 
것이 아니라 학생 스스로가 움직이는 과정에서 생각하고 배울 수 있는 
주체 인 교육이다. 즉 움직임 교육은 단순히 신체의 교육으로 끝나지 
않고 신체를 통한 교육이 되어야 함을 이야기한다(이미정, 1991). 김 주, 
유시 , 미 (2004)은 움직임 교육이란, 학생 스스로 움직임의 기본요
소를 이해하고, 이를 통해 움직임 분석능력을 고양하며 나아가 창의  
동작을 수행함으로써 움직임의 의미를 발견할 수 있도록 하는 것이라고 
이야기한다. 다시 말해 무용교육을 포 한 보다 넓은 의미에서의 인간 
움직임 교육을 의미하는 것이다. (김 주 외, 2004) Gerhardt(1973)는 움
직임 교육이란, 신체의 움직임을 통해 자아개념을 발달시키고 사회 으
로 동할 수 있는 능력을 기르며 보다 복합 인 방법으로 자신의 신체
를 사용하는 창의  사고와 상징  표 의 능력, 심미  감각을 기르게 
하는 것이라고 정의하 다(L.A. Gergardt, 1973, 테나 짐머, 2010, 재인용). 
 필자는 에서 언 한 움직임교육에 한 정의를 토 로 움직임교육을 
다음과 같이 정의하고자 한다. 움직임교육은 신체를 매개로 자율 이고 
능동 인 움직임 과제와 다양한 창의  신체 놀이 활동을 포함하는 일련
의 신체활동 교육이다. 나아가 움직임 교육을 통해 자아개념을 발달시키
고 소통능력, 심미  감각, 창의  사고 등을 기를 수 있다.
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 2) 움직임 교육의 교육  의의
 이 장에서는 움직임 교육의 교육  의의를 검토하고 찰 표  교육과
의 연 성을 살펴 으로써 움직임 교육을 활용한 찰 로그램의 필요
성을 입증하고자 한다.  
 최근 들어 교사에 의해 일방 으로 이루어지는 학문  성격의 지식교육
이 변하는 21세기 사회에서 성공 인 삶을 살아가는 데 필요한 것들을 
교육시키는 데에 한계가 있다는 반성이 일고 있다. 학문  성격의 지식
교육은 주로 폭넓은 지식과 이해의 휙득에 을 두는 것이다. 하지만 
재 구나 원하는 지식과 정보를 얻을 수 있고 정보가 넘쳐나는 환경
에서, 과거 교사의 주도로 주지 주의  교육 은 그 가치를 재고해야 보
아야 한다. 21세기의 교육은 학생들의 사회  삶에서 필요한 역량을 길
러주는 데에 좀 더 극 이고 실질 인 심을 가져야 하는 것이다(소
경희, 2017). 윤정은은 이제 학습 경험은 실직 인 삶 속에서 개인의 주
이고 실제 인 경험이 되어야한다고 이야기한다. 경험은 몸에 의거
한 지각과정을 제하지 않으면 불가능하며, 교육에서도 교과  지식을 
학습함에 있어서 지각 심의 교육이 필요하다(윤정은, 2012) 움직임 교
육은 ‘몸’을 통한 실제 인 삶 속에서의 체험을 극 화 한다는 에서 효
과 인 지각 심의 교육으로서  교육의 흐름에서 교육  의의를 갖
는다. 이는 삶과 연결된 실질  교육을 추구하는 찰 표  교육의 실제
 가치와도 방향을 같이한다고 볼 수 있다
 움직임 교육을 통해 얻을 수 있는 교육  효과는 미술교과가 추구하는 
목표와 방향을 같이한다. 움직임 교육과 련된 선행연구를 살펴보면 윤
지 (2016)는 ‘창의움직임 로그램이 발달장애 성인의 자기 표 력 증가
에 미치는 효과’에서 창의움직임 로그램을 실행한 결과 발달성 장애인
들의 자기 표 력, 상호작용능력, 구어표 력이 향상되었음을 확인하
다. 그리고 유경숙(2006)은 ‘동작활동 로그램이 유아의 창의성 발달에 
미치는 향’에서 동작활동 로그램을 실시 한 결과 유아의 창의성과 창
의성의 하 역인 유창성, 융통성, 독창성, 상상력에서 변화가 유의하게 
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높게 나타났다. 한 김지 , 김수 (2012)은 ‘홀리스틱 의 움직임 창
작교육에 한 실행연구’에서 홀리스틱 의 움직임 창작 교육 로그
램의 실행결과 학생들의 문제해결의 단력과 집 력, 표 력과 소통능
력의 극성, 움직임 스토리의 구성력, 조원 간의 단합 등 활발한 활동으
로 개선되고 발 되는 양상을 확인할 수 있었다. 그리고 이정화(2014)는 
‘청소년 상의 움직임을 통한 창의 술  로그램 연구’에서 움직임을 
통한 술 로그램 실행결과 부분의 학생들이 자신감, 표 에의 흥미
를 느끼고 술이라는 것이 어렵지 않고 쉽게 할 수 있다는 것을 깨달
았으며 창의성 개발과 표 의 자유로움에 한 심과 흥미를 높게 표출
하 다. 그리고 양보 (2007)은 ‘발  동작을 용한 움직임 창작교육이 
유아의 다 지능향상에 미치는 향’에서 발  동작을 용한 움직임 창
작교육을 실행한 결과 유아의 신체운동, 논리수학, 인간친화, 음악, 공간 
역 등 유아의 다 지능이 향상된 것을 확인하 다. 마지막으로 손재  
(2015)은 ‘창의  움직임 로그램이 자기효능감과 학교 응에 미치는 
향’에서 정서행동장애 학생들을 상으로 창의  움직임 로그램을 실
시한 결과 학생들의 자기효능감과 학교 응에 유의미한 차이를 보이며 
자기효능감과 학교증력의 학교교사 응간의 상 계를 보임을 확인하
다. 
 이처럼 움직임 교육과 련된 다양한 선행연구를 통하여 움직임 교육이 
자기 표 력, 창의력, 상상력, 집 력, 자신감, 수업에 한 흥미 등에 
정 인 향을 주는 것을 확인 할 수 있었다. 한 동능력, 소통능력 
등을 기를 수 있어 주지 주의  교육의 한계를 넘어 실제의 삶 속에서 
살아있는 교육의 가능성을 제시함을 볼 수 있었다. 이러한 움직임 교육
의 효과는 삶과 연결된 실제  가치를 추구하는 미술교과 찰 표  교
육에서 추구하는 교육  목표와도 방향을 같이한다. 즉 움직임교육과 미
술교육의 통합교육을 통한 정  효과를 기 해 볼 수 있는 것이다.
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 3) 움직임 교육을 활용한 찰 표  교육의 교육  의의 
 이번 에서는 움직임 교육을 찰 표  교육에 활용함으로써 얻을 수 
있는 교육  의의를 정리  검토하고자 한다. 
 첫째 움직임 교육을 통하여 감각의 범 를 확장함으로써 보다 폭넓은 
찰표 이 가능하다. 이찬, 최 재(2008)에 의하면 신체를 통한 사물에 
한 근은 다양한 감각과 지각의 활성화를 유도함으로써, 사물에서 풍
부한 감성  경험과 체험을 갖게 한다. 한 움직임을 통한 표 을 통해 
사물에서 연속성, 장면성, 유동성, 역동성, 불확정성의 특성들을 찰할 
수 있다. 다시 말해 움직임 교육을 통해 감각의 범 를 확장함으로써 단
순히 상을 시각으로 보았을 때 찰하지 못했던 상의 생생하고 역동
인 정보를 창출할 수 있는 것이다. 
 둘째 움직임교육은 일종의 놀이로써 학생들에게 근하여 찰 표 에 
흥미를 갖도록 유도하여 찰 교육 로그램에 보다 흥미를 갖고 극
으로 참여하게 되는 계기를 마련해  수 있다. 듀이(John Dewey, 2001)
는 모든 지식의 출발은 ‘흥미’에 있다고 하 다. 한 실제로 이정화 
(2014)는 ‘청소년 상의 움직임을 통한 창의 술  로그램 연구’에서 
움직임 로그램을 실행한 결과 부분의 학생들이 자신감이 높아지고 
표 의 자유로움을 느끼며 표 하는 것에 흥미를 가지게 된 것을 확인할 
수 있었다. 
 셋째 움직임 교육을 통한 일차 이고 직 인 신체  자극은 감정이입
과 같은 상에 한 극 인 찰을 유도할 수 있다. 기존의 찰학습
은 주로 자리에 앉아서 보고 그리기 주로 진행된다. 이 듯 시각으로 
제한되고 반복 이고 정 인 수업환경은 학생들에게 상에 한 호기심
을 불러일으키기 힘들고 이에 따라 감정이입과 같은 내 자극을 유도하
는데 한계가 있다.  
 넷째 움직임 교육은 신체를 매개로 자기 자신과 세상을 경험하고 느끼
는 자기 체험  행 이다. 의 주체가 자신의 신체이기 때문에 근본
으로 주 이고 개별 인 성격을 갖는다. 이러한 개인  성격의 직
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체험을 통한 찰은 시각 인 찰로 인해 생긴 개념  표 에서 벗어나 
자신만의 개성 인 찰과 표 을 할 수 있도록 한다.
 다섯째 움직임을 통한 찰교육 로그램은 개인  창작행 를 넘어 단
체 활동을 통하여 주변 사람들과 소통, 력 할 수 있는 기회를 제공할 
수 있다. 이를 통해 찰 표  교육이 삶으로 확장되고 인교육이 가능
하다. 
 여섯째 움직임 교육을 통해 념 인 찰에서 벗어나 있는 그 로의 
상의 본질을 찰할 수 있다. 드릭 랑크(F.Franck)는 진정으로 
본다는 것은 자신의 과 마음으로 다부지게 보고 생생하게 느끼는 능력
으로 몸과 마음 체가 이 되어 상과 일체가 되는 것이며, 보이는 
상 안에서 자신을 느끼는 행 라고 하 다. 움직임 교육을 통해 단순
히 을 통해 상의 외곽을 따라가는 것이 아니라 몸 체를 이용하여 
상을 찰하고 표 하는 과정에서 상과 하나 되어 상의 본질에 가
까워질 수 있다. (F.Franck, 1984, 고은  재인용, 2010)
  
I I I .  움 직 임  교 육 을  활 용 한  미 술  교 과  찰  표  
교 육  로 그 램  개 발
 본 장에서는 본격 으로 움직임 교육을 활용한  찰 표  로그램 지
도안을 개발하 다. 먼  로그램 개발을 해 실험 상들을 상으로 
사  조사를 실시하고 이를 토 로 로그램의 목표  개발방향, 내용 
등을 설정하고 구체 인 로그램 지도안을 개발하 다.
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1 .  로 그 램  개 발 을  한  사  조 사   
   1) 로그램 실행  미술 찰 표  실제  결과물 분석  
 
 수업  학생들에게 수업과 동일한 주제로 미술 찰 표 을 하도록 
했다. 찰 표 에 임하는 학생들의 모습과 결과물 분석을 통해 학생들
이 기존에 갖고 있는 찰 표  특성을 확인할 수 있었다. 
 먼  학생들의 수업  찰 표 의 실제는 다음과 같았다. 부분의 
학생들이 좀처럼 찰 표 에 집 하지 못하는 모습을 보 고 상을 오
랫동안 찰하지 못하고 세 지겨워했다. 한 재료도 다양하게 사용하
기 보다는 한두 가지 재료를 사용하는 소극  경향을 보 으며 상을 
가까이에서 보거나 만지는 등 극 인 찰의 모습이 보이지 않았다. 
특히 감정이입을 통한 찰 표 에 굉장히 낯설어 했고 어 할 바를 몰
라 했다. 마지막으로 상을 찰하기 보다는 주로 스 치북을 보고 그
리는 시간이 많았다. 즉 기존에 알고 있던 념에 의해 찰 표 하는 
경향을 확인할 수 있었다. 
 한 수업  찰 표  결과물을 살펴보면 찰보다는 단순히 외곽을 
보고 따라 그린 경우가 많았고 념 이고 습 으로 찰 표 을 발견
할 수 있었다. 결과물은 아래과 같다.
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                              [그림 1] 수업  찰 표  그림 (1)
           
 
데릭 랑크(Frank, Frederick)는 사물을 정확히 보기 해서는 깊
이, 그리고 보다 더욱 철 하게 찰해야 한다고 이야기했다. 한 그
는 ‘나는 지 까지 내가 그리지 않은 무엇인가가 있다는 것과 실제로 
찰해 보지도 않았다는 것을 알았다. 그리고 다시 평범한 사물을 그리기 
시작했을 때, 그들이 얼마나 특별한가를 깨달았다. 순수한 경이로움이었
다,“ 라고 이야기했다. (Frank, Frederick, 1973, Betty Edwards 재인용, 
) 이처럼 찰이란 사물이나 상을 주의하여 자세히 살펴보는 것이다. ’
찰‘이 제 로 이루어졌는가를 기 으로 보았을 때,  그림은 질감 의 
표  등의 상을 주의 깊게 살펴보았다는 ’ 찰’의 흔 이 거의 보이지 
않는다. 즉 찰에 의한 그리기 보다는 습 인 보고 그리기에 가깝다
는 것을 확인할 수 있다.
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                            [그림 2] 수업  찰 표  그림 (2) 
   
           
 
  그림은 각기 다른 정물을 포함한 일상 인 손동작을 찰 표 한 것
이다. 서로 다른 정물을 주제로 하지만 결과물이 모두 비슷하다. 상을 
있는 그 로 그 본질을 실제 으로 표 하기 보다는 습 이고 념




 2) 사  설문지 분석
 로그램 개발에 앞서 수업 상자들의 반 인 찰 표  경험과 인
식 등을 사  설문지를 통해 조사하 다. 설문지 구성은 앞서 찰표  
교육에 해 연구한 고은 (2010)과 백정민(2007)의 설문지를 참조하
다.  












 지 까지 경험한 학교 미술수업  찰 표  수업의 
비 이   어땠나요? 
 2-2  구체 으로 어떻게 진행되었나요?
 2-3  무엇을 배웠나요?
흥미도
 3-1  찰 표  수업에 흥미를 느끼나요? 
 3-2  그 이유는 무엇인가요?
 자신감
 4-1  찰 표 에 자신감이 있나요? 
 4-2  그 이유는 무엇인가요?
 만족도
 5-1  그동안 해왔던 찰 표  결과물에 만족하나요? 
 5-2  그 이유는 무엇인가요?
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  가. 찰 표 에 한 인식
  [표 3] 찰 표 에 한 인식
                    
질문 답변
찰 표 이 
무엇이라 생각
하나요?
- 사물을 보고 느낀 것을 그림으로 표
해내는 것 
- 상을 보고 진짜 같이 그리는 것
- 상을 보고 묘사하는 것 
- 에 보이는 것을 보고 같이 그림
- 보는 것 
- 내가 본 로 그리는 것  
- 그냥 보고 그리기를 했다.
- 보고 그리는 것? 정확히 찰 표 이 
뭔지 모르겠다. 
- 상의 이미지를 찰해서 묘사하는 
법을 익힌다. 
- 물체의 형과 질감 등을 고려하여  
같이 묘사하는 것 
- 정물을 보고 정물의 겉모습을 따라 정
확히 그리는 것 
- 사물의 모양, 느낌, 질감을 최 한 비
슷하게 그려내는 것 
- 묘사하는 것 
- 찰하여 특징을 잡아내고 원하는 질
감, 특징을 표 해내는 것 









 ‘ 찰 표 이 무엇이라 생각하나요? ‘라는 질문에 상을 보고 겉모습을 
같이 그리는 것이라고 응답한 학생들이 다수를 차지했다. 이를 통해 
학생들이 찰 표 하면 가장 먼  떠올리는 것이 상을 보고 같이 
그리는 것이라는 것을 알 수 있었다. 이 밖에 ‘사물에 답이 있는 것’, ‘기
존의 틀이나 이론 인 것을 떠나서 에 보이는 로 자유롭게 표 하는 
것’ 등 찰 표 의 본질  가치에 해 인식하고 있는 학생들도 일부 
있었다. 
 찰 표 에 한 이러한 인식을 통해 학생들이 찰이란 단순히 상
을 시각 으로 보고 같이 옮기는 것으로 인식하고 있음을 확인할 수 
있다. 이러한 찰 표 은 찰 표 의 주체가 상에 있고 찰자는 그
 상을 옮기는 수동 인 역할을 하는 것이다. 박휘락에 의하면 찰 
표  교육은 찰 표 을 하는 주체가 주인이 되어야하며 그 상이 주
체가 되어서는 안 된다. 다시 말해 찰 표 이란 찰자가 주체가 되어 
사물을 보고 찰자가 자기 의도와 감정에 따라 표 하는 것이다. (박휘
락, 1988)  
 찰자가 주체가 되어야 한다는 것은 자칫 찰자의 념에 의해 그리
게 될 오해의 여지가 있다. 부분 념은 기존의 다른 사람의 시각에 
의해 만들어진 시각매체 등의 향을 받은 경우가 많다. 찰자가 주체
가 되어야한다는 것은 이러한 기존의 고정 념에서 벗어나 찰자와 
상과의 질 인 순수한 계를 이야기한다. 
- 사물을 보다 자세하게 찰하고 그것
을 표 하는 것 
- 기존의 틀이나 이론 인 것을 떠나서 
에 보이는 로 자유롭게 표 하는 것




  나. 선행 찰 표  수업
                       [표4] 선행 찰 표  수업 1
 지 까지 경험한 학교 미술수업  찰 표  수업의 비 이 어느 정도 
비율을 차지하는지 알아보기 한 문항이다. 항목 별로 비교  고르게 
분포되었다. 거의 찰 표  수업을 경험해 보지 못한 학생이 11% 다. 
한 미술시간의 부분의 시간에 찰 표  수업을 경험한 학생이 11%
다.  
                        [표5] 선행 찰 표  수업 2
지 까지 경험한 학교 미술수업  찰 표  수업의 비 이 어땠나요?
반응      0%  5 ~ 30%  30 ~ 50%  50 ~ 80% 80 ~ 100%
인 원 수
(38명)
4 9 13 8 4
비 율
(%)
11 24 34 21 11
질문 답변
 구체 으로 어
떻게 진행 되었
나요?
- 정물 찰 후 그리기 
- 상을 주면 그걸 보고 그렸다.
- 상을 보고 그림
- 정물을 가운데에 두고 학생들을 근처에 
두어서 찰했다. 
- 정물을 으로 찰해서 그렸다. 
- 상 보고 그리기
- 모델을 앞에 두고 같이 표 하기 
- 보고 그린다. 
- 정물을 학생들 앙 배치해 놓은 후 이








 ‘구체 으로 어떻게 진행 되었나요? ‘ 라는 질문에 상을 가운데 두고 
둘러 앉아 보고 그렸다는 응답이 가장 많았다. 이를 통해 찰 표  수
업이 부분 상을 가운데 두고 둘러 앉아 그리는 학습형태로 진행되고 
있음을 확인할 수 있다. 한 잘 그린 그림을 보고 모사하 다는 응답이 
뒤를 이었는데 통 인 모사 주의 수업이 상당부분 재에도 이어지고 
있음을 확인 할 수 있다.
                       [표6] 선행 찰 표  수업 3
 ‘무엇을 배웠나요?’ 라는 질문에 사실 으로 상을 재 하는 방법을 배
웠다는 답변이 가장 많았다. 부분의 찰 표  수업이 상을 얼마나 
같이 재 해 내는가에 을 두고 교육이 이루어지고 있음을 알 수 




- 사실 으로 표 하는 방법
- 상을 진짜처럼 표 하는 것 
- 정물의 질감과 형태를 묘사하는 방
법 
- 사물을 닮게 그리는 것을 배웠다. 
- 명암, 덩어리 잡는 법을 배웠다. 
 사실  재  
묘사
- 선생님이 정물을 주면 그냥 내가 알
아서 그렸다. 





- 상을 주면 알아서 보고 그린다.
- 정물을 가운데에 놓거나 다른 사람이 
그린 자료를 보면서 그렸다. 
- 잘 그린 작품을 보고 베껴 그렸다.
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변이 상당 수 있었다. 이를 통해 실제 찰 표  수업이 찰과 표 의 
본질  가치에 한 구체 인 교육이 이루어지지 못하고 있으며, 막연히 
단순히 상을 주고 알아서 그리는 방임 인 모습의 학습 형태로 수업이 




 이 에 경험한 찰 표  수업에 한 흥미도를 알아 보기 한 문항이
다.  ‘매우 그 다‘는 0%, ‘그 다’가 29%, ‘보통이다’가 39%, ‘아니다’가 
24%, ‘매우 아니다’가 8%로 찰 표 에 별다른 감정이 없거나 찰 표
에 흥미가 없는 학생이 상당수임을 확인할 수 있다.  
[표8] 흥미 2
찰 표  수업에 흥미를 느끼나요?
매우 
그 다




( 인 원 수
38명)
0 11 15 9 3
비율(%) 0 29 39 24 8
질문 답변
 그 이유는 무
엇인가요?
- 정물을 보고 그리는 것이 재미있었으나 
표 이 잘 안되면 방 흥미가 
- 떨어져서 쉽게 그만두었다. 
- 사실 인 묘사가 안 되는 이 싫었고 
그 다.
- 뜻 로 표  못해서 재미없었다.
- 미완숙해 보여서 아쉬웠다. 





  ‘그 이유는 무엇인가요? ‘ 라는 질문에 사실 인 표 의 어려움이 가장 
많은 응답비율을 차지했다. 학생들이 사실  찰 표 을 기 으로 자신
의 작품을 남과 비교하고 좌 하는 과정에서 찰 표 에 한 흥미를 
잃는다는 것을 알 수 있다. 다음으로 사실 인 찰 표 에만 한정지어 
- 어려워서 싫음.
- 명암이랑 덩어리 내는 걸 못한다.
- 찰을 했지만 따라주지 않는 손이 원
망스러웠다. 
- 묘사하는 게 재 긴 하지만 어떻게 하
는지 감이 오지 않는다.
- 무작정 보고 그리는 부분이 별로 다. 
- 생각 감정을 배제하고 시각에 의존하기
만 하면 돼서 편한데 하지만 감정을 잘 
드러낼 수 없어서 답답하다. 
- 내가 보고 싶은 것만 그리고 싶은데 
같이 형태로 같이 그려야 해서 싫다.
- 완성하는 게 힘들고 어렵다. 
- 세세하게 야하는 게 힘들다.





- 단기 으로 집 하게 된다. 그런데 하다
보면 졸리다.
- 딱히 재 는 이 없고 지루해서 싫었
다. 
- 딱히 기억에 없다. 솔직히 재 는지 모
르겠다.
- 할 때마다 비슷한 것을 많이 해서 지루
하 다.
- 뭔가 맨날 하면 같은 것만 하고 지루
하고 재미없다. 
과 정 의 





그리기 때문에 답답함을 느껴 재미가 없다는 응답이 있었다. 다음으로 
수업이 반복 이고 변화가 없어서 재미없다는 응답이 있었다. 즉 찰 
표  수업이 특정한 틀과 기 에 갇 있어 학생들의 흥미를 제 로 이끌
어내지 못하고 있음을 알 수 있다.
 흥미가 없다는 것은 곧 상에 한 호기심과 애정이 없다고 볼 수 있
다. 상을 있는 그 로 주체 이고 극 으로 찰하기 해서는 상
에 한 호기심이 있어야한다. 이러한 호기심이 없다면 찰 표 은 마
지못해 해야 하는 과제일 뿐이다. 상을 오감을 통해 찰하고 움직임
으로 표 해 보는 과정을 통해 상에 한 호기심을 자극 할 필요가 있
다. 그리고 이러한 호기심은 몰입으로 발 할 수 있다. 이러한 몰입의 순




 수업  학생들이 찰 표 에 해 느끼는 자신감을 알아 보기 한 문
항이다. ‘아니다’가 39%, ‘보통이다’가 37%, ‘매우 아니다‘가 11%로 총 
87%의 학생이 찰 표 에 자신감이 부족하 다. 반면 자신감을 가지고 
있다고 응답한 비율은 13%에 그쳤다. 부분의 학생들이 찰 표 에 
자신감이 없는 것을 확인할 수 있다.
찰 표 에 자신감이 있나요?
매우 
그 다
그 다 보통이다 아니다 매우 아니다
응 답 수 
(38명)
0 5 14 15 4
비 율 
(%)
0 13 37 39 11
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                           [표10] 자신감2
 
 5명의 학생들이 찰 표 에 자신감이 있다고 응답하 다. 스스로의 만
족에 의한 내부 인 평가와 친구나 선생님에 의한 정 인 평가와 같은 
외부 인 평가가 그 이유 다. 
                          [표11] 자신감3
질문 답변
 그 이유는 무엇
인가요?
- 그림이 나쁘진 않은 것 같다. 
- 미술 성 이 그래도 잘 나오는 편이
다.
- 친구들이 잘 그린다고 해서 






 그 이유는 무엇
인가요?
 - 원하는 로 묘사가 안 된다.
 - 그냥 못 그려서 
 - 사실 으로 묘사가 안 되기 때문에 
 - 표 이 잘 안 된다. 
 - 재 긴 한데 완성을 못한다. 
 - 같이 못 그린다. 
사 실 인 
표  능력 
부족
- 딱 도 반에서 내가 제일 못 그리는 
것 같다.
- 미술 성 이 맨날 안 나온다.
- 가 도 못 그림
 사실  표
 심의 




 자신감이 없는 이유에 해서 부분이 상을 같이 그리는 능력이 
부족하고 실제로 미술 수가 낮아서라고 응답하 다. 이를 통해 이 의 
찰 표  교육이 사실 인 표 을 심으로 이루어지고 획일  기 으
로 결과물을 상 으로 평가하여 비교하 음을 확인할 수 있었다. 찰 





 학생들이 찰 표  학습의 결과물에 스스로가 느끼는 만족도를 알아 
보기 한 문항이다. 아니다가 42%, 보통이다가 39%, 매우 아니다가 8%
로 총 89%의 부분의 학생들이 자신의 찰 표  결과물에 만족도가 
높지 않은 것으로 나타났다. 반면 자신의 찰 표  결과물에 만족한 비
율은 11%로 나타났다. 
                            [표13] 만족도2
그동안 해왔던 찰 표  결과물에 만족하나요? 
매우 
그 다
그 다 보통이다 아니다 매우 아니다
응답수 
(38명)
0 4 15 16 3
백분율 
(%)
0 11 39 42 8
질문 답변
 그 이유는 무
엇인가요?
- 묘사가 잘 된 것 같다.
- 그래도 열심히 그렸다.
- 재 고 집 해서 만족한다. 
- 아쉽긴 하지만 그래도 만족스럽다.





 38명의 학생들  4명의 학생이 수업  찰 표  결과물에 만족하
다. 부분 묘사가 뜻 로 되어 결과물에 만족한 것이 만족의 이유 다. 
한 결과물이 아닌 과정 자체에 스스로 흥미를 갖고 몰입하여 진행한 
것 때문에 만족스럽다고 응답한 학생들이 2명 있었다. 
 
                            [표14] 만족도3
 자신의 그림에 만족하지 못하는 이유에 해 사실  표 능력의 부족을 
그 이유로 응답한 비율이 가장 많았다. 한 과정이 재미도 없고 의미도 
없어서 결과물 한 만족스럽지 못하다고 응답한 학생들이 있었다. 
 학생들의 찰 표 에 한 만족도를 높이기 해서는 사실  표 만이 
찰 표 의 목 이 아님을 학생들이 인식할 수 있게 하여야 한다. 한 
찰 표  과정에서 스스로 의미를 부여할 수 있도록 해야 한다. 학생들
이 스스로 찰 표 에 의미를 갖고 주체 으로 찰 표 하기 해서는 
질문 답변
 그 이유는 무
엇인가요?
  
- 그냥 못 그려서 마음에 안듦
- 애들이랑 비교했을 때 확실히 좀 부족
한 것 같아서
- 못 그려서 다시 그리고 싶다. 마음에 
안든다. 
- 안 같음. 못 그렸음 




- 딱히 좋지도 싫지도 않다. 
- 별로 애정이 안 간다.





삶과 연결된 살아있는 교육이 되어야한다. 이를 해서 찰 표  수업
은 일정한 기 에 의한 답을 제시하는 교육이 아닌 세상을 인식하는 방
법을 알려주는 실질 인 수업을 지향해야한다. 과정 자체에 을 맞춘 
과정 심의 본질 이고 실제 인 교육이 필요한 것이다.
 이처럼 사  찰 표  결과물 분석과 사  설문지 분석을 통해 로그
램의 상이 되는 학생들의 찰 표  특성을 확인할 수 있었다. 먼  
사  찰 표  결과물 분석 결과 학생들은 단순히 상의 외곽을 따라
가는 보고 그리기 수 의 찰 표 을 하고 있으며 습 이고 수동 으
로 찰 표 하고 있음을 확인할 수 있었다. 한 사  설문지 분석 결
과 학생들의 이  찰학습은 부분 사실 인 표 의 결과물을 심으
로 수동 으로 이루어졌음을 확인할 수 있었다. 그 결과 학생들이 부
분 찰 표 을 단순히 사실 으로 보고 그리는 것으로 인식하여 찰 
표 에 한 흥미도, 자신감, 만족도가 굉장히 떨어져있는 상태임을 확인
할 수 있었다. 따라서 찰 표  교육 로그램은 학습자가 주체가 되고 
이성과 감성이 히 조화되며 실제 인 삶과 연결될 수 있는 교육이 
되어야한다.
2 .  로 그 램 의  목 표   개 발 방 향
 본 연구에서 고안한 움직임 교육을 활용한  찰 표  교육은 훌륭한 
찰 표  결과물을 해 표  기술이나 재료 사용법 등의 노하우를 알
려주는 것을 목표로 하지 않는다. 크리슈나무르티(1993)는 “자신 내에 온 
세계가 있으며, 여러분이 어떻게 보고 배울지를 안다면 문은 바로 거기
에 있으며 열쇠가 여러분의 손 안에 있는 것이다. 자신 이외의 그 구
도 열쇠나 문을  수는 없다‘고 이야기 했다(J. Krishnamurti, 1993, 
Betty Edwards 재인용, 2015) 본 연구에서 고안한 로그램의 목표는 
학생들이 본래 가지고 있던 자연스러운 자신만의 으로 상과 세상
을 바라볼 수 있도록 도와주는 것이다. 학생들은 학교 미술시간이나 학
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원 등의 교육 외에도 다양한 tv나 인터넷 매체, 웹툰 등 다양한 시각 정
보들 속에서 살아가고 있다. 이는 학생들의 찰의 틀을 제한할 수 있고  
학생들 자신이 가지고 있는 본래의 자연 인 찰 표 능력을 잊게 한
다. 이호철(2017)은 이러한 생명이 없고 도식 인 그림을 ’죽은 그림‘이라 
보고, 세상을 있는 그 로 보고 념에서 벗어나 삶을 풍부하게 가꾸는 ’
살아있는 그리기‘를 제시했다. 필자는 움직임이라는 자연 이고 직 인 
활동을 통해 찰 표 의 도식화된 틀을 다시 실제 이고 자연 인 상태
로 돌리고자 한다. 즉, 고정 이고 념 인 틀에서 벗어나 세상을 있는 
그 로 바라볼 수 있고 그 속에서 자신만의 생각과 감정을 발견시켜 세
상과 소통함으로써 삶을 더욱 풍부하게 살 수 있게 되는 것 이다. 
 한 움직임교육을 활용한 찰 표  교육은 2015개정 교육과정에서 추
구하는 삶에 필요한 실질 인 능력을 필요로 하는 역량 심교육과정과도 
그 방향을 같이한다. 2015개정 교육과정에서 제시한 핵심역량은 미  감
수성, 시각  소통능력, 창의 융합능력, 미술 문화 이해 능력, 자기 주도
 미술학습 능력으로 이루어져 있다. 아래의 표는 교과 역량 요소  
의미를 정리한 표이다.




 다양한 상  상에 한 지각을 통해 자신의 느낌과 생각을 이해




 변화하는 시각 문화 속에서 이미지와 정보, 시각 매체를 이해하고 비




 자신의 느낌과 생각을 다양한 매체를 활용하여 창의 으로 표 하고 
미술 활동 과정에 타 분야의 지식, 기술, 경험 등을 연계, 융합하여 새
로운 가능성을 발견할 수 있는 능력
미술 문화 
인해 능력
 우리 미술 문화에 한 이해를 바탕으로 정체성을 확립하고, 유연하고 
개방 인 태도로 세계 미술문화의 다원  가치를 이해하고 존 하며 공




 미술 활동에 자발 이고 주도 으로 참여하면서 자기를 계발 성찰하
며, 그 과정에서 타인의 생각과 느낌을 이해하고 존  배려하며 력할 
수 있는 능력 
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 본 연구에서 고안한 로그램과 교육과정 교과 역랑의 계를 살펴보면 
다음과 같다. 첫 째, 미 감수성과 련이 있다. 움직임 교육을 통해 다
양한 감각을 통해 상을 지각함으로써 미 감수성을 기를 수 있다. 
 둘 째, 시각  소통 능력과 련이 있다. 습  찰이 아닌 자신만의 
찰 표 을 통해 자신의 감정을 외부 으로 표 하고 이를 다른 사람들
과 나눔으로써 시각  소통능력을 기를 수 있다. 
 셋 째, 창의 융합 능력과 련이 있다. 자신만의 을 통한 찰 표
을 통해 자신의 느낌과 생각을 창의 으로 표 할 수 있다. 한 실제
인 공간 속에서 움직임 교육이 미술교육과 융합 하여 더욱 풍부한 표
이 가능해 진다.  
 넷 째, 미술 문화이해 능력과 련이 있다. 움직임 교육을 통한 직
인 타인과의 상호작용을 통해 공동체 의식의 함양이 가능하다. 한 자
기표 으로써의 찰 표 교육을 통해 같은 상을 보더라도 모두가 
다른 것을 보고 느끼며 다원  가치를 존 할 수 있는 시각을 기를 수 
있다. 
 다섯 째, 자기 주도  미술학습 능력과 련이 있다. 움직임을 통한 교
육은 그 자체로 자기 체험  특성을 가지고 있어 학생들의 자발 이고 
주도 인 참여를 유도한다. 한 찰 행 를 통해 일상 인 것을 새롭
게 보고 성찰하는 과정을 통해 자기 개발 성찰  기능을 한다. 
 이처럼 본 연구에서 고안한 찰 표 교육은 미술교과의 교과 역량과도 
한 련이 있음을 확인할 수 있다. 즉 움직임교육을 활용한 찰 표
 교육은 재의 교육과정과 동 떨어진 교육이 아닌  교육과정의 흐
름과도 굉장히 하게 맞닿아 있다. 
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  3.  로 그 램 의  구 성   내 용  
 본 로그램은 다음과 같은 학습 형태를 기본 구성으로 하여 교수- 학
습 내용을 설정하 다. 수업은 총 5차시에 걸쳐서 진행되었다.
 
                         [표16] 로그램 학습 형태
      도 입                     개                       정 리
     
  
 
 먼  본격 인 수업에 들어가기  도입단계에서 해당 차시의 학습 목
표  활동에 해 설명한다. 이 단계에서는 학생들의 동기  흥미를 
유발하기 해 동 상  PPT 매체를 사용하 다. 학생들은 학습 목표 
 활동에 해 인지하게 되고 수업에 흥미와 동기를 갖게 된다. 
 이후 본 수업을 개하며 먼  찰 표 의 상을 제시한다. 찰 표
의 상은 고등학교 교과서 내용을 참고하여 정물, 풍경, 인물을 고루 
포함하 다. 그리고 움직임을 통한 찰 표 을 진행하고 그 뒤에 미술 
찰 표 을 진행한다. 학생들은 움직임을 통한 찰 표  단계를 통해 
상을 다각도로 깊이 이해할 수 있다. 그 다음 이를 토 로 미술 찰 
표 을 진행함으로써 상에 한 더욱 풍부한 찰과 표 이 가능하다. 
 움직임과 미술 찰 표 이 끝난 뒤에는 활동 감상지를 작성하며 작품
과 수업 통해 느낀   배운 에 해 스스로 성찰, 정리하는 시간을 
갖는다. 그 다음 다함께 작품과 수업에 한 소감을 나 며 수업이 마무
리된다.  
동기 유발 
학습 목표, 활동 
확인 
찰 표  
(움직임)
찰 표  
(미술)
수업 정리  
나 기
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 로그램 내용은 크게 이성  찰 표 과 감성  찰 표 의 두 가지 
찰 표 으로 나 어서 구성하 다. 총 5차시  1, 2차시 수업은 이성
 찰 표 에 을 맞추고 3, 4, 5차시 수업은 주  찰 표 에 
을 맞추어 구성하 다. 이성  찰 표 을 통해 상의 객 , 사
실  특징들을 날카롭게 포착할 수 있다. John Ruskin(2011)은 사물을 
바라보는 완벽한 시각을 얻기 해서는 날카롭고 정확하고 끈질긴 이 
필요하다고 이야기하며 이는 올바른 평가를 내리기 해 필요하다고 이
야기했다(John Ruskin, 2011). 한 주  찰 표 을 통해 상에 
한 자신만의 생각과 감정을 발견할 수 있고 이러한 상과의 공감과 소
통을 통해 세상을 바라보는 자신만의 지각의 틀을 확장할 수 있다. 학생
들은 두 가지 표  방식을 모두 함으로써 찰 표 의 폭을 넓힐 수 
있다.
 이성  찰 표 으로 구성된 1, 2 차시 로그램의 내용을 구체 으로 
살펴보면 1차시에는 오감을 이용한 정물 찰을 통해 시각으로만 찰 
했을 때는 포착하지 못한 상에 한 정보를 포착하여 상을 생생하고 
사실 으로 찰 표 할 수 있다. 2차시에는 일상동작을 마임을 통해 
찰 표 함으로써 보다 섬세하고 분석 으로 일상동작을 찰하고 표 할 
수 있게 된다.  
 주  찰 표 으로 구성된  3, 4, 5차시 로그램 내용을 구체 으로 
살펴보면 3차시에는 손의 움직임을 이용하여 직  감정을 표 해 으로
써 상에 보다 깊숙이 감정이입하게 되고 자신만의 주  찰 표 을 
할 수 있다. 4차시에는 나무의 보이지 않는 부분까지 상상을 통해 찰
하고 직  움직임을 통해 자신이 나무가 되어 표 해 으로써 자신만의 
찰 표 이 가능하다. 5차시에는 친구들과 함께 직  몸을 통해 소통하
는 움직임 교육을 통하여 감정이입과 상상력에 의한 찰 표 에서 나아
가 보다 삶과 직 으로 연결되는 찰 표  교육이 가능하도록 하
다.       
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 4.  지 도 상 의  유 의
  지도상의 유의 은 이수경이 제시한 ‘ 술 통합놀이를 보다 효과 으
로 지도하기 한 몇 가지 유의 ‘을 찰 표  로그램에 맞게 참고, 
용하여 정리하 다. (한국조형교육학회, 2016)
 첫째, 자신만의 방법으로 찰하고 표 할 수 있도록 재료, 시간 등의 
자유를 보장한다. 피아제는 “교사의 주된 임무는 학생들이 놀이하는 곳
에서 가능성 있는 다양한 재료를 제공하는 일이다.”라고 하 다. 
 둘째, 학생들이 찰 표 과정에서 어려움을 겪을 때는 그들의 문제
을 명확하게 하고, 결과물이나 단순한 표  기법 등을 지도하기보다는 
찰 표 의 개념  이해를 심화할 수 있도록 질문, 토론 등의 방법을 
이용하여 학생이 주체 으로 문제를 해결할 수 있도록 도와주어야한다. 
 셋째, 교사의 직 이고 일방 인 지도는 최 한 지양해야한다. 지시나 
제한, 엄격하고 평가 인 분 기는 엄격히 피해야하며, 학생들이 스스로
의 동기에 의해 할 수 있도록 고무 이고 부드러운 분 기에서 수업을 
진행해야한다.
 넷째, 찰을 통해 다양한 경험을 격려하고 찰 경험과 표  사이에 
균형을 이루도록 한다. 찰 경험은  표 에 기본 인 토 가 된다. 따라
서 가능한 폭넓은 경험을 할 수 있도록 다양한 환경을 조성한다.  
 다섯째, 이성과 감성의 조화로운 발달을 고려해야 한다. 찰 표 에서 
지나친 이성의 강조는 학생의 자유로운 찰과 표 활동을 해하는 요
소이다. 하지만 아이스 (E. W. eisner)에 의하면 지나치게 감성만을 강
조하는 찰 표  교육은 지성을 발달시키는 미술의 기본  기능을 약화
시킬 수 있다(E. W. eisner, 2001). 찰 표  교육의 방향은 이성과 감
성 교육을 조화롭게 실시하여 미 인 시각을 발달시킴과 동시에 상을 
바라보는 자신만의 시각을 기르고 창의 인 표 을 가능하게 하도록 해
야 한다.  
 여섯째, 작품의 완성에 집착하지 않도록 하며, 과정에 더욱 가치를 두고 
학생들이 과정에 집 할 수 있도록 해야 하며, 그 과정에서 학생 개개개
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인이 념이 아닌 자신의 잠재 인 창의 능력을 발견할 수 있도록 해야 
한다. 
 일곱째, 학생들이 찰 표 을 함에 있어 그림이 사실 으로 얼마나 
상과 닮았는지 심을 두기보다는 상을 얼마나 자신만의 시각으로 솔
직하고, 자유롭게 찰하고 표 하 는가에 심을 두어야 한다.  
 여덟째, 교사는 학생들의 찰을 통해 나타난 다양한 표 의 결과물들
을 옳고 그름, 더 좋고 나쁨의 비교 인 에서 단하지 않으며 각각
의 결과물들이 개개인의 찰에 의한 고유한 결과물임을 인정해주어야 
한다. 이러한 분 기 속에서 학생들은 념 인 표 에서 벗어나 더욱 
자유롭게 창의 인 표 을 진행할 수 있다. 
 5.  로 그 램  지 도 안
    
    1) 1차시
 
[표17] 로그램 지도안 1
주제 정물 찰 표
학습목표



































- 삶과 오감이라는 
























를 나눠 다 .






를 토 로 찰내
용에 해 나 는 
시간을 갖게 한다.
   
- 명상을 통해 차분





감을 통해 무엇을 
찰했는지 정리한다. 
- 활동지를 통해 작





















로 정물을 다시 
찰하며 미술로 
표 하도록 한다.
- 찰 내용을 토
로 정물을 보며 미술
로 표 한다. 
45
분
- 재 료 를 
자 유 롭
게 사용




  2) 2차시
[표18] 로그램 지도안 2
- 표 의 









- 활동 감상지를 
나 어 주고 스
스로 오늘 활동
에 해 정리 
할 수 있도록 
한다.
-활동 감상지를 
으며  수업을 통해 




주제 손 (일상동작) 찰 표
학습목표
  
마임을 통하여 일상 동작을 보다 자세히 찰하고 이를 미술로 
표 할 수 있다.

























































마임을 미술로  














어 주고 스스로 
오늘 활동에 해 
정리 할 수 있도록 
한다.
-활동 감상지를 
으며  수업을 통해 





  3) 3차시
[표19] 로그램 지도안 3
주제 손 (감정) 찰 표

























양한 감정표 과 
련된 PPT 자료
를 보여 다.





-언어 외에 신체를 
통한 다양한 감정 
표 이 가능함을 이
해한다.
 









- 팔 정 (八 政 - 희 노 애
락애오욕)  하나
가 힌 카드를 뽑
고 이를 손의 움직
임을 통해 표 하
도록 지도한다.
- 팔 정 (八 政 - 희 노 애
락애오욕)카드를 뽑
고 그 감정을 손 움
직임으로 표 한다. 












[표 20] 로그램 지도안 4

















을  미술로  
찰 표 하도록 한
다. 
-손을 소재로 자신









어 주고 스스로 
오늘 활동에 해 
정리 할 수 있도록 
한다.
-활동 감상지를 
으며  수업을 통해 




주제  나무 찰 표
학습목표
 -오감과 상상력을 이용하여 나무를 찰할 수 있다. 
































- 상에 해 주
인 찰을 토 로 



















찰하게 한다.  
-나무를 통해 느낀 
주  인상을 토
로 움직임을 이
용하여 자유롭게 
나무를 표 하도록 
한다. 
-조별발표를 보고 
느낀 을 서로 나
도록 한다.






- 찰을 통해 느낀 
인상을 움직임을 통
해 표 한다.
-발표를 보고 느낀 




( 교 사 는 



















  5) 5차시
  
[표21] 로그램 지도안 5
주제  동자 찰 표
학습목표
 
 -움직임교육을 통해 몸으로 친구들과 소통할 수 있다.
  -친구에 한 자신만의 느낌을 담아 친구의 동자를 미술로 
























- 신체활동을 통해 
느낀 나무의 인상
과 감정을 미술로 
표 하게 한다.
- 나무 찰과 신체 
표 활동을 통해 느




 자 신 이 
느낀 을 
솔 직 하 게 








어 주고 스스로 
오늘 활동에 해 
정리 할 수 있도록 
한다.
-활동 감상지를 
으며  수업을 통해 











- 을 통해 소통하















-2인 1조로 조를 
구성하고 다양한 
창의  움직임 활
동을 지도한다.




하고 리드받기.  
 3)  가리고 리드
하고 리드받기.  
 4)서로 거울 되어 
따라 하기
 5) 으로 화하기
 
 창의  움직임 활





















한 인상  감정









 I V .  움 직 임  교 육 을  활 용 한   찰  표  
로 그 램  실 행
1 .  움 직 임  교 육 을  활 용 한   찰  로 그 램  실 제  
 1) 1차시 : 정물 찰 표
 수업의 도입부에는 학생들의 흥미를 유발하기 해 오감을 비롯한 감각
과 련된 동 상을 보여주었다. 학생들은 상을 보며 오감을 비롯한 
감각이 우리의 삶과 하게 련이 있다는 것에 신기해하고 수업에 호
기심을 보 다.
 그 후 본격 인 학습활동을 시작하며 불을 끄고 조용한 음악을 틀어  
뒤 명상을 실시하 다. 다소 소란스럽던 분 기가 차분하게 정리 되었다. 
명상을 하며 시각 외의 오감을 민하게 느껴볼 것을 권유하 다.
 명상이 끝난 뒤 정물 별로 모둠을 나 고 안 와 오감 활동지를 나 어
주었다. 안 를 쓰게 하고 시각을 완 히 차단시킨 상태에서 오감을 통
한 찰 활동을 시작 하 다. 학생들은 시각이 차단되었다는 것에 재미
를 느 고 더욱 집 해서 활동에 임했다. 이 때 조용한 음악을 틀어주어
서 감각에 보다 집 할 수 있는 환경을 만들어주었다. 오감  하나의 
감각을 통한 찰이 끝나면 바로 오감 활동지에 찰 내용을 쓰도록 하
다. 이를 통해 찰 내용을 잊지 않도록 하 다. 오감 찰 활동지 작
나
기
어 주고 스스로 
오늘 활동에 해 
정리 할 수 있도록 
한다.
으며  수업을 통해 




성 시에는 답이 정해져 있지 않고 우리가 느끼는 감각이 사람마다 다름
을 알려주었다. 찰 내용을 기록으로 남기는 것에 흥미를 느끼지 못할 
것이라는 우려와는 달리 굉장히 성실하게 내용을 었다. 오감 찰이 
끝나고 난 뒤에는 모둠별로 자신이 찰한 내용에 해 함께 이야기해보
는 시간을 가졌다. 학생들이 자신의 찰내용에 해 자신 있게 이야기
하고 다른 사람의 찰내용도 흥미를 갖고 경청하는 모습을 볼 수 있었
다. 한 다른 사람의 찰내용  인상 깊은 부분을 오감 활동지에 기
록하도록 하여 찰내용을 더욱 풍부하게 하 다. 활발하게 의견을 나
어 상 시간보다 10분정도의 시간을 더 주었다. 
 그리고 10분정도의 주변 정리  쉬는 시간을 갖고 미술로 찰 표 하
기를 진행하 다. 표  방법은 연필로 자신이 찰한 바를 표 하도록 
하 다. 수업  같은 주제로 찰 표  했을 때보다 극 인 자세를 
보 다. 한 수업 에는 정물을 보기 보다는 스 치북을 보는 시간이 
많았다. 즉 실제 정물을 보고 찰하기보다는 자기가 알고 있는 정물에 
한 념으로 그리는 경우가 많았던 것이다. 하지만 오감 찰 활동 후
에는 스 치북 보다 정물을 보는데 더 많은 시간을 할애하는 것을 볼 수 
있었다. 
 그림을 그린 후에는 활동 감상지를 나 어 주고 자신의 활동에 해 정
리하도록 하 다. 그리고 활동지와 수업 후 그림을 가지고 수업을 통
해 달라진 과 소감을 이야기해 보는 시간을 가졌다. 학생들 스스로 뚜
렷한  후 그림의 차이에 신기해하며 오감을 통한 찰 표 의 요성
에 해 인지하는 것을 확인할 수 있었다.
 아쉬웠던 은 수업에 늦는 학생이 많아 수업의 흐름이 간 간 끊기
는 경우가 많았다는 것이다. 주의를 주어 이 후 수업에서는 제 시간에 
모두 수업에 참여할 수 있었다.    
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                   <그림3> 정물 찰 표  수업 실제
2) 2차시: 손 (일상동작) 찰 표
 수업의 도입단계에서는 마임 상을 보여주고 학생들이 수업에 흥미와 
동기를 갖도록 하 다. 그리고 마임을 통한 2차시 학습활동에 해 간략
히 고하 다. 
 그 후 본격 인 학습활동을 시작하 다. 먼  마임을 직  시범을 통해 
보여주었다. 유의사항으로 마임을 하기 해서는 동작을 아주 작은 단
로 나 어서 찰해야 한다는 것을 알려주었다. 그리고 각자 마임을 
비하고 표 하도록 하 다. 부분의 아이들이 흥미로워 했지만 소수의 
아이들은 앞에서 발표하는 것이 부끄러워 연습한 것에 비해 앞에서 마임
을 섬세하게 보여주지 못한 학생들이 있었다. 
 이후에 마임을 통해 찰 표 한 것을 미술로 찰 표 하는 시간을 가
졌다. 연필을 통해 구체 이고 성실하게 상을 표 하도록 하 다. 수업 
보다 손을 포함한 일상동작을 실제 이고 그리게 된 것을 확인할 수 
있었다. 
 미술 찰 표  활동이 끝난 뒤에는 활동 감상지를 작성하고 수업에 
한 소감을 함께 나 는 시간을 갖으며 수업을 마무리하 다. 
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                <그림4> 손 (일상 동작) 찰 표  수업실제 
  
3) 3차시:  손(감정) 찰 표
 
 수업의 도입단계에서는 학생들의 흥미  동기를 유발하기 해 감정과 
련된 동 상을 시청했다. 동 상은 감정이 메말라가는 실과 자기감
정에 한 스스로의 인식과 표 의 요성에 한 내용이었다. 그리고 
언어 외에 신체를 활용한 감정 표 과 련된 PPT 자료를 보여주었다. 
아이들이 동 상 내용에 공감하며 수업에 호기심을 갖는 것을 확인할 수 
있었다. 그리고 오늘 할 ‘손을 이용해 감정표 하기‘ 라는 학습활동에 
해서 간단히 설명해주었다. 
 팔정(八政-희노애락애오욕)  하나의 감정을 쪽지에 고 이를 뽑게 
했다. 그리고 그 감정을 손 움직임으로 연습하여 발표하도록 하 다. 어
떻게 비할지 막연해 하는 학생들을 해 ‘최근에 느낀 나의 감정’ 해 
이야기해 볼 것을 권유하 다. 각자 발표가 끝나면 손으로 표 한 감정
이 팔정(八政)  어떤 감정인지 함께 이야기해보는 시간을 가졌다. 상
보다 부분의 학생들이 친구들의 발표를 보고 그 감정을 맞추었다. 학
생들은 이를 통해 언어 나 표정 외의 신체 부 나 상을 통해서도 감정
을 이입하고 표 하는 것이 가능함을 알게 되었다.
 발표가 끝나고 손을 주제로 찰하여 미술로 감정을 표 해보는 활동을 
했다. 자신이 느끼고 찰한 바를 자유롭게 표 하게 하기 해 표 기
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법이나 재료에 제한을 두지 않았다. 작품 제작 후에는 한명씩 앞에서 그
림을 보여주고 다른 학생들은 어떤 감정이 느껴지는 지 이야기해보는 시
간을 가졌다. 그 과정에서 최근에 서로가 느끼고 있는 감정에 해 이야
기해볼 수 있는 시간을 가질 수 있었다. 그 후에는 활동 감상지를 작성
하며 그 날 수업에 한 소감을 스스로 정리 하고 수업을 마무리하 다.
       
                  [그림5] 손 (감정) 찰 표  수업실제
 
 4) 4차시: 나무 찰 표
 수업 도입부에 피피티를 통해 수업의 목표와 이번 차시 활동 계획에 
해 알려주었다. 문학, 무용 등 다양한 술분야에서 나무를 주제로 자신
만의 느낌을 표 한 사례를 보여주었다. 이번 차시 활동이 단순히 나무
를 같이 그리는 것이 아니라 나무에 한 나의 인상과 느낌을 표 하
는 것임을 알려주었다.  
 본격 으로 수업을 시작하며 움직임으로 자연을 표 한 사례를 보여주
고 조를 나 어 나무에 한 자신만의 느낌을 움직임으로 표 할 것임을 
알려주었다. 한 단순히 에 보이는 것을 넘어서 감각을 열고 상상력
을 통해 보이지 않는 것 까지 찰할 수 있음을 알려주었다. 나무의 온
도, 세포, 뿌리, 과거와 재 등 상상력을 발휘할 수 있도록 다양한 자료
를 제시하 다. 
 그리고 모둠별로 야외에 나가 인상 깊은 나무를 하나씩 정하고 신체의 
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감각을 이용하여 다양하게 나무를 찰하는 시간을 가졌다. 원활하게 진
행되지 않는 은 교사가 직  에서 ‘나무가 과거에는 어땠을 것 같은
지, 100년 뒤에는 어떨 것 같은지’ 질문을 던지는 등 열린 질문을 던져주
어 자연스럽게 상상을 통한 찰이 이루어지도록 방향을 안내해 주었다. 
3학년 학생들을 수업할 때에는 비가오고 어두워져서 찰에 다소 한계가 
있었지만 비와 련하여 나무에 해 상상해볼 수 있는 기회가 되기도 
했다. 
 찰이 끝난 뒤에는 실내로 돌아와 모둠별 움직임 표 을 한 연습을 
진행하 다. 배경음악을 정하게 하여 움직임 표  내용을 보다 효과 으
로 표 할 수 있도록 하 다. 개인이 나와서 발표할 때 보다 모둠별로 
나와 발표를 할 때 서로 소통할 수 있고 본인 역할에 책임감을 가지고 
보다 극 으로 발표에 임하는 것을 볼 수 있었다. 발표가 끝나고 난 
뒤에는 무엇을 표 한 것 같은지 서로 이야기해보는 시간을 가졌다. 각 
조의 발표가 끝나면 움직임 표 을 통해 느낀 을 서로 나 었다. 이  
수업에서 개별로 움직임 발표를 할 때 보다 조별 발표에서 학생들은 각
자 역할에 책임감을 갖고 더욱 극 으로 표 하 다.
 이후에는 미술로 자신이 느낀 나무에 한 인상을 자유롭게 표 하도록 
하 다. 수업  보다 오랜 시간 집 해서 작품에 임하는 것을 확인할 
수 있었다. 그리고 재료의 사용도 굉장히 법하고 극 인 모습을 보
다.
     
                     [그림6] 나무 찰 표  수업 실제 
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 5) 5차시: 동자 찰 표
 이번 차시 활동은 다른 차시활동에 비해 비교  활동 범 가 넓고 동
이기 때문에 최 한 넓은 교육공간을 확보하고자 하 다. 수업의 도입부
에는 오늘 진행할 활동에 해 피피티를 통해 설명하 다. 새로운 공간
과 다양한 움직임 활동에 해 학생들은 많은 호기심과 기 를 보 다. 
 본격 인 수업을 시작하며 먼  두 명씩 조를 나 었다. 첫 활동은 등
을 기 고 서로의 심장소리를 느껴보는 시간을 가졌다. 처음엔 심장소리
를 느끼지 못하다가 차분히 집 하는 과정에서 서로의 심장소리를 느낄 
수 있었다. 다음 활동은 손가락을 맞 게 한 뒤 한명이 힘을 주고 이끌
면 다른 한명은 이를 받아들이고 따라가는 활동을 하 다. 역할을 바꿔
서 진행하고 이후에는 역할을 따로 정하지 않고 자연스럽게 한명이 힘을 
주면 다른 한명이 힘을 빼고 받아들이도록 하 다. 무 빠르게 하면 상
방이 따라갈 수 없으니 서로 배려하며 진행하도록 지도 하 다. 다음 
활동은 안 를 주고 2명의 트   한명의 을 가린다. 이 가려진 
학생은 뒤에서 자신의 트 의 어깨에 손을 올린다. 그리고 을 뜨고 
있는 앞에 있는 트 의 이끌어 에 따라 움직이게 된다. 처음에는 앞
이 보이지 않아 무서워 하다가 나 에는 트 를 신뢰하고 안정감을 찾
는 모습을 볼 수 있었다. 활동이 끝난 뒤에는 트 를 이끌어  때와 
이끌어짐을 받을 때  언제 편안함을 느끼는지 이야기해보는 시간을 가
졌다. 활동이 진행됨에 따라 트  간의 친 한 계가 형성됨을 발견
할 수 있었다. 마지막으로 으로 화하기 활동을 하 다. 활동 에 행
 술가 ‘마리나 아 라모비치'의 'The artist is present' 작품을 보여
주었다. 그리고 15분간 트 의 을 보고 서로를 찰하는 시간을 가
졌다. 처음엔 어색해하다가 시간이 지나면서 차 집 하는 모습을 볼 
수 있었다. 활동 에 물을 보인 학생도 있었다. 이 후 친구의 동자
를 찰하고 느껴지는 주 인 인상을 자유롭게 미술로 표 하 다. 마
지막으로 활동 감상지를 작성하고 수업을 통해 느낀 을 서로 나 었
다. 
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 잠시 휴식을 취한 뒤 사후 설문지를 작성하고 간단히 비한 다과를 먹
으며 그동안의 수업을 통해 느낀 에 해서 자유롭게 감상을 나 었
다. 찰 표 에 한 인식이 달라지고 이 보다 흥미를 갖게 된 것을 
알 수 있었다. 그리고 마지막으로 간단히 그동안의 수업 내용을 정리하
며 수업을 마무리하 다. 
     
      
                    [그림7] 동자 찰 표  수업실제 
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2 .  움 직 임  교 육 을  활 용 한   찰  표  로 그 램  결 과  
분 석  
  1) 1차시: 정물 찰 표  
    가. 활동 감상지 분석
 [표22] 정물 찰 표 1
 수업을 통해 느낀 을 살펴보면 ‘평상시 찰하지 못했던 부분을 발견
할 수 있었다.’, ‘사물에 해 조  더 다가갈 수 있었다고 생각 한다’, 







야 기 해 보
세요.  
- 더 생동감 있게 표 할 수 있었다. 
- 지루하지 않았다. 
- 평상시 찰하지 못했던 부분을 발견할 수 있었다. 
- 더 진짜 같다. 
- 평소 미술시간에는 보고 그렸는데 냄새를 맡았던 것이 그림을 
그리는데 도움이 다.  
- 그냥 보는 것보다도 직  만지고 느껴보는 것이 훨씬 그림그
리기 좋았다. 평소에도 그림을 그릴 때 오감을 다 쓰기 해 노
력 해야겠다
- 옥수수하면 별 생각이 없었는데 수분 때문에 기포소리도 나고 
수염도 질감이 독특하고 옥수수에 한 더 많은 것을 처음 알게 
되었습니다. 
- 사물에 해 조  더 다가갈 수 있었다고 생각한다.
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았다.’, ‘옥수수하면 별생각이 없었는데 수분 때문에 기포소리도 나고 수
염도 질감이 독특하고 옥수수에 한 더 많은 것을 처음 알게 되었습니
다.’ 등의 언 을 통해서 오감을 통한 찰 교육을 통해 상에 한 
찰이 굉장히 풍부하게 이루어졌음을 확인할 수 있다. 
                          
                         [표23] 정물 찰 표 2
 
 움직임 수업의  후 그림의 만족도 차이와 그 이유를 묻는 질문에 
부분의 아이들이 움직임 수업 후 그림이 더욱 만족스럽다고 응답했다. 
그 이유를 살펴보면 ‘솔직히 그냥 보고 그린 그릴 때는 귀찮고 졸렸는데 
두 번째는 재 었다.’, ‘첫 번째 찰해서 그린 그림은 오로지 단순한 외
곽 형태에만 집 해서 그렸다면 두 번째 그림은 바나나의 다양한 질감, 
냄새 등 더 찰할 것이 많아 더 집 해서 그린 것 같다.’, ‘먼  그림은 
그냥 쭉쭉 그었는데 수업에서 그린 그림은 굵기와 질감을 느끼면서 표











- 첫 번째 찰해서 그린 그림은 오로지 단순한 외곽 형태에만 
집 해서 그렸다면 두 번째 그림은 바나나의 다양한 질감, 냄새 
등 더 찰할 것이 많아 더 집 해서 그린 것 같다. 
- 먼  그림은 그냥 쭉쭉 그었는데 수업에서 그린 그림은 굵기
와 질감을 느끼면서 표 했다. 
- 솔직히 그냥 보고 그린 그릴 때는 귀찮고 졸렸는데  두 번째
는 재 었다. 
- 처음에는 그냥 옥수수처럼 보이면 되겠지 라고 생각하고 그
냥 그렸는데 오감으로 찰하고 나니까 잎은 뭔가 미역 기처
럼 맨들맨들 하고 빛나는 느낌으로 그리고 싶고 알은 안에 뭔
가 있으면서도 말랑말랑하고 빛나게 그리고 싶고 뿌리는 여자 
아이 긴 머리가 많이 엉킨 느낌으로 맛있게 그리고 싶었다.
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찰 내용이 풍부해지면서 다양한 표 이 가능해졌음을 알 수 있었다. 
결과 으로 이러한 변화가 수업 후 그림에 한 만족도로 이어진 것을 
확인할 수 있다. 
나. 수업  후 결과물 분석 
 
     <그림8> 정물 찰 표  수업 후 그림1
                수업                   수업 후
        
 수업  그림을 보면 반 인 사물의 외
곽형태는 비교  구체 으로 표 되었다. 그
러나 사물이 가지고 있는 다양한 질감에 
한 찰 표 이 거의 보이지 않는다. 
 바나나 껍질의 바깥과 안쪽 부분의 질감 
차이가 느껴진다. 그리고 바나나 껍질 속 내
용물의 질감이 보다 생동감 있게 표 된 것
을 볼 수 있다. 한 바나나를 먹는 사람을 
그리는 등 자유롭고 극 인 찰 표 이 
보인다.
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<그림9> 정물 찰 표  수업 후 그림2
                수업                   수업 후
        
 반 인 표 은 좋지만 다양한 형태  
변형이 없이 단순하게 그렸다. 주어진 바
나나를 수동 으로 주어진 그 로 그린 
것을 볼 수 있다.
바나나 껍질을 벗기고 바나나 속을 조각
내는 등 보다 극 으로 바나나를 찰 
표 하려는 것을 볼 수 있다.  
  <그림10> 정물 찰 표  수업 후 그림3
                수업                   수업 후
        
 찰 표 이 상의 외곽을 따라가는 수
에 머물고 있다. 연필의 세기가 변화 
없이 일정하다.
 바나나의 미세한 털까지 찰하여 표  
된 것을 볼 수 있다. 연필세기의 변화가 
보인다. 바나나 껍질은 딱딱한 느낌을 주
기 해 연필 세기를 강하게 하 고 바나
나 껍질의 안쪽과 내용물은 비교  약한 
세기로 그려졌다.
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수업 후 그림 분석을 정리해보면 오감을 통해 상을 찰한 이후 달
라진 그림의 특징은 다음과 같다. 첫째, 시각으로만 찰했을 때는 포착
하지 못했던 상의 질감 등 보다 폭넓은 찰이 가능해졌다. 둘째, 폭넓
은 찰의 결과 그림이 더욱 구체 이고 생동감 있게 변했다. 셋째, 찰
한 내용이 풍부해지면서 자연스럽게 이를 표 하기 해 재료를 보다 다
양하고 극 으로 사용하 다. 넷째, 상의 형태를 변형하는 등 이  
보다 찰 태도가 능동 이고 극 으로 변하 다. 
2) 2차시: 손 (일상동작) 찰 표
 
 
 가. 활동 감상지 분석
<그림11> 정물 찰 표  수업 후 그림4
                수업                   수업 후
        
 옥수수 알맹이의 형태가 단순하게 표
되었다. 그리고 옥수수 껍질의 거친 질감
과 수염의 부드러운 질감 등의 표 되지 
않았다.
 옥수수 알맹이의 다양한 변화를 찰 표
하 다. 한 옥수수 껍질의 거친 느낌
과 부드러운 수염을 찰 표 한 것을 알 
수 있다. 한 이러한 다양한  찰 표
을 해 연필을 세우거나 눕히는 등 재료
를 다양한 방법으로 사용하는 것을 알 수 
있다.   
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                     <표24> 손 (일상동작) 찰 표 1 
 
 수업을 통해 새롭게 알게 된 을 살펴보면 ‘직  동작을 해보고 순간
의 장면을 캐치해서 그리니까 그림에서 더 긴장감 장감이 느껴지는 것 
같다.’, 직  동작을 취하면서 행동하니까 재 었고 행동들이 기억이 되
었고 더 자세히 알 수 있었다. ‘ 등의 언 을 통해 직  일상의 동작을 
마임으로 해 으로써 념이 아닌 실제  상을 더 생동감 있게 찰하
고 표 할 수 있게 되었다. 한 ’평소에 별 생각 없이 자주하는 일상
인 행동들을 사물이 없이 해보니 어려웠지만  새로워서 좋았다.‘, ’미술 
시간에 처음 해보는 수업이라 재미있었다. ‘ 라는 언 을 통해서 마임 활
동이 학생들에게 찰 표 에 한 흥미를 유발하 음을 알 수 있다. 







야 기 해 보
세요. 
- 순간의 장면을 캐치해서 그리니까 그림에서 더 긴장감과 장
감이 느껴지는 것 같다. 
- 평소에 별 생각 없이 자주하는 일상 인 행동들을 사물이 없
이 해보니 어렵지만 새로웠다. 
- 물병뚜껑을 열 때 힘을 주는 손가락에 신경을 써서 그렸다.
- 미술 시간에 처음 해보는 수업이라 재미있었다. 
- 사물의 그런 움직임과 느낌을 알았다. 
- 마임을 통한 찰을 그림에 사용할 수 있었다. 
- 직  동작을 취하면서 행동하니까 재 었고 행동들이 기억이 






- 나 에 그림이 생동감이 있어서 좋았다.  
- 더 뭔가 표 이 재미있고 물건을 이런 식으로 할 수 있구나. 
해서 두 번째 그림이 더 좋다.
- 수업  그린 건 그 사물에 느낌이 없었는데 두 번째 사물은 
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 수업 후 그림의 만족도를 묻는 질문에 ‘수업 에 그릴 때는 겉모습
에만 신경 썼는데 테이 를 뜯을 때의 힘 등을 신경 쓰게 되었다.’, ‘두 
번째 그림, 그릴 때 단순히 동작을 찰하는 것 말고도 어느 부분에 힘
이 들어가는지 느낄 수 있어서 그리는데 강약을 넣거나 도움이 되었다.’ 
등의 언 을 통해 상을 으로만 찰 표  했을 때보다 마임을 통해 
찰 표  후에 그림으로써 동작의 강약 등의 보다 실제 이고 섬세한 
찰 표 할 수 있게 음을 알 수 있다. 
 나. 수업  후 그림 분석 
더 마음에 




더 사물의 느낌이 좋아 보인다.
- 수업 후에 그림이 그림을 그릴 때 더 진짜 순간을 그릴 수 있
었다.
- 수업  그림은 다 비슷하고 단순해 보이는데 비해 수업 후 
그림은 단순하지 않고 새로운 구도라서, 그리고 손의 힘이 느껴
진다. 
- 부드러울 땐 부드럽고 강력할 때는 강력하고 변화가 있어서 
좋다.
- 무언가 좀 더 진짜처럼 그릴 수 있다.
- 첫 번째 그렸던 그림은 그냥 아무 생각 없이 보이는 데로 그
린 건데 진짜 행동하는 것 같지 않았는데 두 번째 그림은 진짜 
행동하는 것처럼 나왔다.  
- 손 모양을 더 구체 으로 자세히 볼 수 있었고 힘주는 곳에 
더 강약을 넣을 수 있게 되었다. 
- 조  더 생동감 있어 보이고 손 모양이 렷해 보인다.
-첫 그림은 손의 근육이 느껴지지 않아서 두 번째가 더 좋다.
- 수업 에 그릴 때는 겉모습에만 신경 썼는데 테이 를 뜯을 
때의 힘 등을 신경 쓰게 되었다. 
- 두 번째 그림, 단순히 동작을 찰하는 것 말고도 어느 부분에 
힘이 들어가는지 느낄 수 있어서 그리는데 강약을 넣거나 도움
이 되었다.
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                     <그림12> 일상 동작 찰 표  수업 후 그림1
                수업                   수업 후
        
  주어진 정물의 쓰임새와는 상 없는 
념 인 손동작의 찰 표 을 볼 수 있
다.
 잔을 잡고 물을 따르고 있는 실제 인 
손동작의 찰 표 을 볼 수 있다. 엄지와 
검지에 힘이 들어가고 나머지 손가락에 
힘이 빠져있다.
                       <그림13> 일상 동작 찰 표  수업 후 그림2
                수업                   수업 후
         
   주어진 정물의 쓰임새와는 상 없는 
념 인 손동작의 찰 표 을 볼 수 있
다.
 병을 열려고 하는 장감 있는 손동작을 
볼 수 있다. 병의 형태는 다소 어색하지만 
병을 잡고 있는 손에서 그 압력을 느낄 
수 있다.
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                       <그림14> 일상 동작 찰 표  수업 후 그림3
                수업                   수업 후
     
     
  주어진 정물의 쓰임새와는 상 없는 
념 인 손동작의 찰 표 을 볼 수 있
다.
 실타래를 풀고 있는 구체 인 손동작을 
볼 수 있다. 실을 잡고 있는 손과 늘어진 
실 등이 구체 으로 찰 표 되어있다.  
                         <그림15> 일상 동작 표  수업 후 그림4
                수업                   수업 후
          
   주어진 정물의 쓰임새와는 상 없는 
념 인 손동작의 찰 표 을 볼 수 있
다.
 한 손은 테이 를 잡고 있고 다른 한 손
은 테이 를 뜯고 있는 손동작을 구체
으로 찰 표 했다. 두 손의 힘에 의한 
팽팽한 긴장감이 느껴진다.  
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 수업 후 그림의 변화를 정리해보자면 첫째, 수업 에는 실제 인 동
작을 찰 표 하지 못하고 념 인 찰 표 이 이루어졌다. 반면 수
업 후에는 상의 있는 그 로의 실제 인 동작을 찰 표 하고 있다. 
둘째, 수업 후에는 잡고 있는 손가락의 압력 등을 찰 표 하는 등 단
순히 형태이상의 섬세한 변화까지 찰하여 표 하 다. 
3) 3차시: 손 (감정) 찰 표  
 가. 활동 감상지 분석
                                 
                    <그림16> 일상동작 찰 표  수업 후 그림5
                수업                   수업 후
          
 휴지를 잡고 있는 손은 사실 으로 묘
사되었다. 하지만 휴지가 가지고 있는 특
성을 살리지 못하고 념 으로 찰 표
한 것을 볼 수 있다.
 휴지를 뜯는 순간의 장감이 잘 찰 
표 되었다. 이에 따라 형태나 화면구성
의 변화가 생겨 그림이 풍부해진 것을 
볼 수 있다. 
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                                  [표26] 손 (감정) 찰 표 1
 
 수업을 통해 알게 된 이나 느낀 을 묻는 질문에 ‘자유로움을 느
다. 형체가 완벽하지 못해도 좋다. 편하고 내 달을 확실하게 할 수 있
다. 분노와 스트 스 무언가를 꽉 잡고 싶고 소리치고 싶은 마음 담담한 
속을 표 해보았다. 스트 스가 풀리는 느낌이다. ‘ 등의 언 을 통해 움
직임 수업을 하고 난 후에 틀에 박힌 찰 표 에서 벗어나 자유롭게 표
할 수 있게 음을 알 수 있고 이러한 행 가 학생들의 감정순화에도 
정 인 향을 미치는 것을 알 수 있다.  
                        [표27] 손 (감정) 찰 표 2
수업을 통
해 새롭게 
알게 된  
 느낀 
에 해서 
이 야 기 해 보
세요. 
- 손에서 다양한 감정들과 극 인 모습을 찰해서 끌어올릴 
수 있었다.  
- 처음엔 막막해서 그냥 그렸는데 손으로 감정을 직  표  할 
때 사랑을 얼마나 새게 상 방을 잡고 싶은지 표 했는데 그게 
그림을 표 할 때 도움이 다. 심장이 뛰고 강한 압력 같은 
것들을 표 할 수 있었다.    
- 자유로움을 느 다. 형체가 완벽하지 못해도 좋다. 편하고 내 
달을 확실하게 할 수 있다. 분노와 스트 스 무언가를 꽉 잡




후 그림  
어떤 것이 
더 마음에 
드 나 요 ?  
(그 이유는 
무 엇 인 가
- 처음 그릴 때는 찰할 때 감정이입이 잘 안 는데 두 번째 
그릴 때는 자연스럽게 몰입했다. 그래서 다양한 색으로 내 감
정을 표 했다. 
- 이  그림은 솔직히 아무 생각 없이 그렸는데 직  감정을 




수업 후 그림의 만족도를 묻는 질문에 ‘ 처음 그릴 때는 찰할 때 감
정이입이 잘 안 는데 두 번째 그릴 때는 자연스럽게 몰입했다. 그래서 
다양한 색으로 내 감정을 표 했다.’, ‘이  그림은 솔직히 아무 생각 없
이 그렸는데 직  감정을 손으로 해보고 나서 화나는 감정을 강하게 
르는 느낌을 주어 느낌을 표 했다.’ 등의 언 을 통해서 움직임 수업을 
하고 난 이후에 보다 극 으로 손에 감정이입하여 자신만의 감정을 
찰 표 할 수 있었음을 확인할 수 있다.  
 
 나. 수업  후 그림 분석 
 
     
요?)
- 좀 더 격동 인 제스처를 표 할 수 있게 되었다. 
                   <그림17> 손 찰 표  수업 후 그림1
                수업                   수업 후
    
 주먹을 쥐는 형태를 통해서 화의 감정
을 표 하고 이다. 형태  변형이나 색
의 사용이  없다.  
 화났을 때 열이 나고 몸에 힘이 들어가
는 것을 구체 으로 찰하여 표 한 것
을 볼 수 있다. 
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                    <그림19> 손 찰 표  수업 후 그림3
                수업                   수업 후
       
 상의 감정이입을 통한 찰 표 이 
극 으로 이루어지지 못하고 있다. 소극
으로 상에 한 감정을 찰 표 하
다. 주로 외 인 형태의 찰 표  
심으로 그려졌다.
 상과 비되는 배경을 통하여 손의 
감정을 보다 극 이고 효과 으로 표
하 다. 그리고 슬픔과 분노의 감정을 손
끝의 색의 변화를 통해 효과 으로 표
하 다.  
                     <그림18> 손 찰 표  수업 후 그림2
                수업                   수업 후
       
 색의 사용이 한정 이다. 표 이 다소 
경직되어 있고 제한 인 경향이 있다.
 손에 감정이입을 하여 따뜻한 감정을 그
에 맞는 다양한 색상과 배경색을 통해 
찰 표 하 다. 색연필의 사용이 경직되지 
않고 자연스러워 보인다.  
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                    <그림21> 손 찰 표  수업 후 그림5
                수업                   수업 후
        
 색의 사용이 많지 않고 선의 속도 변화 
등이 뚜렷이 드러나지 않는다. 
수업 에 비하여 표 이 극 으로 변한 
것을 볼 수 있다.  선을 힘을 주어 사용 속
도감 있게 표 하는 등 재료 사용이 다채
로워졌다. 한 손의 형태가 보다 극 으로 
변화했다.
                      <그림20> 손 찰 표  수업 후 그림4
                수업                   수업 후
          
 손동작과 색을 통해 ‘화’의 감정을 표
했다. 하지만 표 이 다소 소극 인 경향
을 볼 수 있고 구성상의 변화가 단순한 
이 아쉽다. 
 이  그림에 비해서 보다 다양한 동작의 
손 모양을 여러 개 배치하 다. 하나의 색
을 사용하긴 했지만 외곽선의 강약 조 과 
농담조 을 이용하여 자신의 감정을 효과 
으로 표 했다.  
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                     <그림22> 손 찰 표  수업 후 그림6
                수업                   수업 후
        
 푸른색을 이용하여 슬픔의 감정을 표
했다. 비교  감정이 잘 표 으나 구성
이 다소 단순한 것을 볼 수 있다. 
 슬픔의 감정과 련하여 보다 손동작이 
보다 구체 이다. 손에 힘을 모두 뺀 동
작을 취해 슬픔을 표 했다. 한 차갑고 
채도가 낮은 색상을 이용하여 감정을 표
하고 있다.  
                    <그림23> 손 찰 표  수업 후 그림7
                수업                   수업 후
       
 념 으로 슬픔은 란색, 화는 빨간
색 등의 념 의 색을 사용하는 정도의 
표 에 머무르고 있다. 단순히 손을 펴
고 있는 동작을 취하고 있다.
 색의 사용이 보다 다채로워 졌다.  무언
가를 움켜지고 있는 보다 구체 인 손동
작을 찰 표 하 다.
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 수업 후 그림의 변화를 정리하자면 첫째, 수업 에는 감정 찰 표
에 있어서 념 인 색을 사용했다면 수업 후에는 자유롭고 다양한 색
으로 감정을 표 했다. 둘째, 찰내용이 풍부해지면서 자연스럽게 보다 
극 으로 표 하게 되어 재료 사용에 있어서 속도, 세기 변화 등 다양
한 변화가 나타났다. 셋째, 수업 에는 손동작이 다소 경직되어 있고 변
화가 없었다면 수업 후에는 보다 극 이고 구체 인 동작으로 변했다. 
4) 4차시 - 나무 찰 표
 가. 활동 감상지 분석
                                     [표28] 나무 찰 표 1
수업을 통
해 새롭게 
알게 된  
 느낀 
에 해서 
이 야 기 해 보
세요. 
 -앞으로 나무를 보면 수업시간에 찰했던 내용들이 생각날 
것 같다. 더 보게 될 것 같다. 
 -죽어가는 느낌, 허물을 벗는 느낌이 들었다. 
 -외롭다는 느낌이 들었다. 
 -나무가 혼이 있고 역동 이고 살아있는 것처럼 느껴졌다. 
 -물을 마시면서 행복해하는 나무의 모습을 그렸다. 감정을 담
아 그릴 수 있어서 좋았다.
 -아무 말 없이 남에게 주기만 하는 나무의 슬픔을 표 하 다. 
나무의 감정을 알 수 있었다.
-직  나무가 되어 움직임으로 표 하고 나니 나무와 가까워진 
느낌이 든다. 오늘 찰한 나무가 특별하게 느껴진다. 
- 찰의 요성을 배웠다. 찰을 더 잘 하니까 더 잘 그려지고 
재 었다.
- 찰을 더 잘해야 그림에 그게 잘 나타나는 것 같다. 
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 수업을 통해 알게 된   느낀 을 묻는 질문에 ‘ 찰의 요성을 
배웠다. 찰을 더 잘 하니까 더 잘 그려지고 재 었다‘, ‘ 찰을 더 잘해
야 그림에 그게 잘 나타나는 것 같다. ‘ 등의 언 을 통해 움직임 활동을 
통한 그림을 그리는데 있어서 찰의 요성을 알게 되었음을 알 수 있
다. 한 ’앞으로 나무를 보면 수업시간에 찰했던 내용들이 생각날 것 
같다. 더 보게 될 것 같다.‘,’나무가 혼이 있고 역동 이고 살아있는 것
처럼 느껴졌다. ‘,’직  나무가 되어 움직임으로 표 하고 나니 나무와 가
까워진 느낌이 든다. 오늘 찰한 나무가 특별하게 느껴진다. ‘ 등의 언
을 통해 움직임 교육을 통해 나무를 감정이입을 통한 공감을 통해 
찰할 수 있게 되었음을 알 수 있다. 나아가 찰한 나무에 한 애정과 
개인  감정을 갖게 된 것을 확인할 수 있다. 그리고 ‘움직임 수업을 하
고 나서 그림을 그릴 때 더 거침없이 몰입해서 들어가서 그런지 내가 느
낀 감정을 더 잘 표 할 수 있었다.’ 등의 언 을 통해 움직임을 통한 
찰 표  교육이 상에 한 감정이입을 하는데 효과 인 수단이 되었음
을 알 수 있다. 그리고 ‘나무의 표면의 질감과 내부의 느낌 등을 더 잘 
느낄 수 있었고 속 안에 볼 수 없던 것을  상상을 통해 더 들여다 볼 수 
있게 되어 좋았다. ‘라는 언 을 통해 보이지 않는 것을 상상력을 통해 
찰 표 하게 음을 확인할 수 있다.
- 움직임 수업을 하고 나서 그림을 그릴 때 더 거침없이 몰입
해서 들어가서 그런지 내가 느낀 감정을 더 잘 표 할 수 있
었다.
- 나무의 표면의 질감과 내부의 느낌 등을 더 잘 느낄 수 있었
고 속 안에 볼 수 없던 것을  상상을 통해 더 들여다 볼 수 
있게 되어 좋았다. 
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                                     [표29] 나무 찰 표 2 
 수업 후 그림의 만족도를 묻는 질문에 ‘첫 번째는 모습만 보고 그렸
고 두 번째는 내가 달하고자 하는 것을 담아내서 그려서 두 번째 그림
이 더 좋다.’, ‘ 첫 번째 나무는 특정나무가 아닌 ‘나무’라는 물체를 두고 
생각한 것이라 뭔가 애매모호한 느낌이었다. 그러나 두 번째는 구체 인 
나무 고 그 나무를 여러 방법으로 느끼고 표 한 뒤에 그린 거라 그런
지 조  더 강렬한 느낌을 주는 것 같다. ‘, 수업 에 그렸을 때는 그냥 
주로 형상을 그렸지만 수업 후에는 나무 그 자체를 그린 느낌이었다.’ 등
의 언 을 통해 수업 후에 그린 나무 그림이 수업  그림에 비해 자신
만의 을 토 로 나무의 본질을 찰 표 하 다고 느끼는 것을 확인
할 수 있다.    
나. 수업  후 결과물 분석
수업  그
림과 수업 
후 그림  
어떤 것이 
더 마음에 
드 나 요 ?  
(그 이유는 
무 엇 인 가
요?)
                                                        
- 수업 에 그렸을 때는 그냥 주로 형상을 그렸지만 수업 후
에는 나무 그 자체를 그린 느낌이었다.   
- 두 번째 그림에 더 감정이 담겨있고 더 느낌이 있어서 좋다. 
- 나무를 더 잘 찰하고 더 생각하고 느끼고 나무의 심경을 
잘 나타내서  
- 수업을 하고 나서 그리니까 나무와 더 교감하고 느낌의 차이
가 있었다. 더 감정표 을 할 수 있었다. 
- 감정이 더 들어가서 특별해져서 좋다. 
- 나무를 좀 더 깊게 느끼고 생각해서 그려서  
- 두 번째 그림을 그릴 때 다양한 생각이 들었기 때문에 색도 
더 다양하게 쓰고 재 게 그릴 수 있었다.
- 첫 번째 나무는 특정나무가 아닌 ‘나무’라는 물체를 두고 생
각한 것이라 뭔가 애매모호한 느낌이었다. 그러나 두 번째는 
구체 인 나무 고 그 나무를 여러 방법으로 느끼고 표 한 
뒤에 그린 거라 그런지 조  더 강렬한 느낌을 주는 것 같음
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                   <그림25> 나무 찰 표  수업 후 그림2
                수업                   수업 후
       
 선의 표 이 단순하다. 그리고 사물의 
외곽 주로 그려졌다. 
 선의 표 이 보다 다채로워 졌다. 그리
고 보다 다채로운 색상을 사용하 다. 
한 나무의 질감표 이 두드러지고 나무
의 형태도 보다 역동 으로 찰 표 되
었다.
                    <그림24> 나무 찰 표  수업 후 그림1
                수업                   수업 후
        
 콘테를 이용해 단순하지만 나무의 느낌
을 잘 표 했다. 하지만 나무에 한 개
인 인 인상이나 감정의 찰 표 은 거
의 느껴지지 않는다. 
  색의 극명한 비를 통해 나무를 통해 
자신이 느낀 인상을 극 으로 표 하
다. 한 자신이 표 하고자 하는 부분
을 확 하여 찰 표 하여 강조하고 있
다.  
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                  <그림26> 나무 찰 표  수업 후 그림3
                수업                   수업 후
       
 나무의 다양한 형태를 제 로 포착하지 
못하고 도식 으로 나무를 표 하 다. 
나뭇잎의 표 도 다양한 색상을 사용하
긴 했으나 표 방법이 다소 념 이고 
소극  이다. 한 상이 그림 가운데
에 단조롭게 배치되어있다.
 나무의 다양한 형태를 구체 으로 찰 
표  하 다. 나뭇잎의 표 도 이 에 비
해 훨씬 자연스러워 졌다. 한 구도 가 
역동 으로 변화하 다. 재료의 사용에 
있어서도 수성 싸인펜을 물을 이용해 번
지게 하는 등 보다 다양한 기법이 사용
된 것을 볼 수 있다.  
                     <그림27> 나무 찰 표  수업 후 그림4
                수업                   수업 후
        
 비교  다양한 색상이 사용되었고 나무
에 한 자신만의 찰 표 이 보인다.
 수업 의 그림 보다 더욱 극 이고 
다채로운 색을 사용하 다. 그리고 수채
화의 사용이 보다 자연스러워졌다. 
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       <그림29> 나무 찰 표  수업 후 그림6
수업      수업 후
    
    
나무의 형태나 색의 표 이 다소 소극 이
다. 
 나뭇가지의 표 이 자연스러워 졌다. 다양
한 색을 사용하여 나무를 통해 자신이 찰
한 느낌과 감정을 효과 으로 표 하 다.
                     <그림28> 나무 찰 표  수업 후 그림5
                수업                   수업 후
        
 다양한 색상이 보이지만 구성상 다소 
단순하다.
 형태가 비교  많이 사라지긴 했지만 
이 에 비해 다양하고 세련된 색감이 
사용되었다. 수채화 사용에 있어서도 뿌




 수업  후 그림 분석을 정리하자면 첫째, 수업 에는 주로 기쁨과 슬
픔 정도의 막연하고 추상 인 느낌을 표 한데 반해 수업 후에는 보다 
구체 인 느낌을 표 한 것을 볼 수 있다. 둘째, 나무의 질감을 보다 효
과 으로 찰 표 하 다. 셋째, 수업 에 비하여 수업 후에 다양한 재
료를 사용하 고 기법 한 다채로워졌다. 넷째, 수업 에는 구도가 단
순했던 반면 수업 후에는 보다 역동 인 구도가 보여 진다.
5) 5차시: 동자 찰 표
  가. 활동 감상지 분석
 
                    <그림30> 나무 찰 표  수업 후 그림7
                수업                   수업 후
        
 나무의 외 인 모양은 비교  잘 찰 
표  했으나 구도나 형태상의 변화가 
거의 없어 단조롭다. 
 나뭇가지의 빈 공간을 다양한 색으로 
채워 넣는 창의 인 표 이 돋보인다. 
나뭇가지를 바라보는 시 이 일반 인 
시 이 아닌 평상시에 잘 보지 않는 아
래서 를 올려다보는 시 이 사용되었
다.
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                           [표30] 동자 찰 표 1 
 수업을 통해 느낀   배운 을 묻는 질문에 ‘ 이 그 사람을 말한
다는 것을 알았다.’, ‘ 을 가리고 친구의 어깨와 친구의 말만 듣고 걸을 
때 조 의 스릴과 긴장감이 들었지만 친구의 말을 그 로 의심 없이 받
아들이게 되고 친구를 완 히 신뢰할 수 있어 좋았다.’ 등의 언 을 통해
서 학생들이 움직임교육을 통해 친구와 소통할 수 있게 음을 알 수 있
다.
 [표31] 동자 찰 표 2
 
 ‘첫 번째 그림은 자꾸 의 형태에 집착해서 형태를 잘 담아내려고만 
수업을 통
해 새롭게 
알게 된  
 느낀 
에 해서 
이 야 기 해 보
세요. 
- 을 통해 많은 것을 찰하고 알 수 있다는 것을 알았다. 
- 이 그 사람을 말한다는 것을 알았다. 
- 을 가리고 친구의 어깨와 친구의 말만 듣고 걸을 때 조
의 스릴과 긴장감이 들었지만 친구의 말을 그 로 의심 없이 
받아들이게 되고 친구를 완 히 신뢰할 수 있어 좋았다. 
- 말은 안했지만 친구 을 계속 보고 있으니까 물이 났고 
말 못하는 깊은 이야기를 한 것 같았다.
수업  그
림과 수업 
후 그림  
어떤 것이 
더 마음에 
드 나 요 ?  
(그 이유는 
무 엇 인 가
요?)
- 첫 번째 그릴 때는 어떻게 그릴지 막막했고 친구의 감정을 
찰하고 공감할 수 없었기 때문에 그림에서 감정이 없는 것 
같다. 두 번 그릴 때는 공감을 할 수 있었다. 
- 첫 번째 그림은 자꾸 의 형태에 집착해서 형태를 잘 담아
내려고만 하고 두 번째는 봤을 때의 느낌에 더욱 집 해서 단
순히 형이 아닌 마음을 그려내는 느낌이었다. 
- 친구의 외형 뿐 아니라 마음까지 찰하고 받은 느낌을 그려
서 더욱 그 친구를 잘 담아내는 느낌이다. 
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하고 두 번째는 봤을 때의 느낌에 더욱 집 해서 단순히 형이 아닌 마음
을 그려내는 느낌이었다.’, ‘친구의 외형 뿐 아니라 마음까지 찰하고 받
은 느낌을 그려서 더욱 그 친구를 잘 담아내는 느낌이다.’ 등의 언 을 
통해 움직임 교육을 통한 친구와의 소통을 토 로 인물의 외 인 형태를 
넘어서 내면까지 찰 표 할 수 있게 되었음을 알 수 있다. 
나. 수업 후 작품 분석
 
                   <그림31> 동자 찰 표  수업 후 그림1
                수업                   수업 후
 
 색의 사용이 한정 이다.
 바깥쪽에는 작은 원이 반복되고 안쪽에
는 뿌리기 기법이 사용되는 등 다채로운 
표 이 사용되었다. 
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                   <그림32> 동자 찰 표  수업 후 그림2
                수업                   수업 후
  
 동자에 한 극 인 찰 표  이루
어지지 않았다. 상에 한 찰 표 에 
굉장히 소극 인 자세가 보인다. 
 동자의 모양에서 보다 다채롭고 주
인 색을 자유롭게 사용하고 있다. 경직
되어 있던 형태가 한층 부드러워졌다. 이
 그림보다 보다 상에 한 애정을 갖
고 성실히 찰 표 에 임했음을 확인할 
수 있다.
                   <그림33> 동자 찰 표  수업 후 그림3
                수업                   수업 후
 
 동자를 비교  구체 으로 표 했으나 
자신만의 인상  감정이 잘 드러나지 않
는다.  
 자신만의 으로 동자를 찰 표
하 다. 마치 해가 뜨는 것 같은 은유
인 표 이 보인다. 
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 수업 과 후의 그림의 비교분석을 정리하자면 다음과 같다. 첫째, 수업 
에는 동자의 외 인 형태를 심으로 찰 표 하 다. 반면 수업 
후에 동자의 형태를 넘어서 보다 자유롭게 찰 표 하 다. 둘째 색
의 표 이 보다 다채로워졌다. 셋째, 수업 에는 재료 사용이 다소 경직
되어 있다. 반면 수업 후에는 재료를 보다 다양하고 자유롭게 사용하는 
것을 볼 수 있다. 
6) 사후 설문지 분석  
  ‘사후 설문지 분석‘에서는 수업 후 학생들의 찰표 에 한 흥미도, 
자신감, 만족도, 능력향상, 인식의 변화를 설문지를 통해 조사하고 분석
하 다. 설문지 구성은 앞서 찰 표  교육에 해 연구한 고은
(2010)과 백정민(2007)의 설문지를 참조하 다.
       
                   <그림34> 동자 찰 표  수업 후 그림4
                수업                   수업 후
   
 동자의 외 인 형태를 따라가는 수
에 머물고 있고 자신만의 인상을 찰 표
하지 못하고 있다. 한 연필의 사용이 
제한 이다. 
 세로 선을 연속 으로 사용함으로써 
상에 한 자신의 인상을 표 하 다.
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                      <표32> 사후 설문지
  가. 흥미도
                    <표33> 사후설문지 - 흥미1
 찰 표 의 흥미도를 묻는 질문에 사  설문지에서는 매우 그 다가 
한명도 없었던 것에 비해 사후 설문지에서는 ‘매우 그 다‘가 17명, ‘그
다‘가 13명으로 보다 많은 학생이 찰 표 에 흥미를 느끼게 된 것을 
알 수 있다. 
                   
                                <표34> 사후설문지 - 흥미도2
문항
흥미
 찰 표 에 흥미를 느끼나요? 
 그 이유는 무엇인가요?
자신감
 찰 표 에 자신감이 생겼나요? 
 그 이유는 무엇인가요?
만족감
 찰 표  수업의 결과물에 만족하나요? 
 수업  후 그림  어떤 그림이 더 만족스럽나요? 그리고 그 
이유는 무엇인가요?
찰 표  
능력 향상
 수업을 통해 찰 표  능력이 향상되었다고 생각하나요?




 찰 표 에 한 인식이 달라졌나요?
 찰 표 이란 무엇이라 생각하나요?









17 13 8 0 0
비율(%) 45 34 21 0 0
질문 답변
 그 이유는   놀이 
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찰 표 이 흥미로운 이유에 한 응답은 략 두 가지로 분류할 수 있
다. 놀이처럼 느껴졌다는 응답과 상에 한 다양하고 폭넓은 찰이 
가능해져 재 었다는 응답이 있었다. 다양한 움직임 활동을 통한  찰 
표  교육은 부분의 학생들에게 일종의 놀이로 느껴져 찰 표 에 
한 흥미도가 높아진 것이다. 한 단순히 보는 것 외에 다양한 감각을 
활용하여 찰의 폭을 넓힘으로써 상에 해 더 자세히 알게 되어 자
연스럽게 찰 표 에 한 흥미도가 높아졌다.   
무엇인가요?
- 지치긴 했지만 움직이니까 재    
   었다.
- 친구들이랑 같이 놀면서 하니까 
좋았다. 
- 새로웠다. 
- 수업하는 것 같지가 않아서 재
음
- 친구들이랑 얘기할 수도 있고 자
유로워서 답답하지 않아서 재
었다. 
- 정물의 겉모습이 아니라 보이지  
  않는 부분까지 상상할 수 있어서
  내가 몰랐던 새로운 부분들을 발  
  견할 수 있어서 
- 상과 공감할 수 있어서 
-  말고 다양한 감각으로 찰할 
수 있어서 재 다.
- 정해져 있는 게 아니라 내 시각
으로 찰해서 그릴 수 있어서 
자유로웠다. 






                     
                              <표35> 사후설문지 - 자신감1
 
 ‘ 찰 표 에 자신감이 생겼나요? ‘ 질문에 사  설문지에서는 자신감
이 없다는 의견이 부분이었던 것에 비해 다수의 학생들이 찰 표
에 자신감을 가지게 된 것을 확인할 수 있다. 
                     <표36> 사후설문지 - 자신감2
 









11 16 8 3 0
비율(%) 29 42 21 8 0
질문 답변
 그 이유는 무엇인가
요?
- 상에 한 나만의 찰과 표 을   
 해서 
- 내 감정이 들어가 있다.
- 나만의 으로 찰해서
- 굳이 남들과 비교할 필요 없다. 자유
롭게 그림 
 자 신 만 의 
에 서 
찰 표
- 정물에 해 더 많이 알고 그만큼 
더 표 할 수 있어서
- 이 보다 더 많이 표 했다. 
- 시각 외에 다른 감각으로 상과 교




찰 표 에 자신감을 갖게 된 이유는 부분 자신만의 에서 찰 
표 하 기 때문이라고 응답하 다. 사실  표 의 획일  기 에 의한 
비교가 아닌 자신만의 을 토 로 한 찰 표 에 스스로 자신감을 
갖게 된 것이다. 그리고 찰 표 에 자신감을 갖게 된 이유로 상을 
폭넓게 찰 표 하 기 때문에 자신감이 높아졌다고 응답한 학생들이 
있었다. 움직임 교육을 통한 상과의 교감과 폭넓은 찰이 찰 표
에 한 자신감을 갖게 해  것이다. 
 
다. 만족도
                 <표37> 사후설문지 - 만족도1
 ‘ 찰 표  수업의 결과물들에 만족하나요?’ 라는 질문에 사  설문조
사에서는 자신의 찰 표  결과물에 만족도가 높지 않았던 반면 사후 
설문지에서는 부분의 학생들이 찰 표 의 결과물에 만족한 것을 볼 
수 있다. 
  
                      <표38> 사후설문지 - 만족도2









   20 10 5 3 0
비율(%) 53 26 13 8
질문 답변
수업하기  그림과 수
업에서 그린 그림  어
떤 그림이 더 만족스럽
                              
- 수업 후 그림, 조  더 표 할 
수 있었다. 




 수업 , 후 그림  어떤 그림이 더 만족스러운지에 한 질문에 부
분의 학생이 수업 후 그림이 더 마음에 든다고 응답하 다. 그 이유를 
살펴보면 수업  그림에 비해 수업 후 그림에서 더욱 폭넓은 찰 표
이 가능했기 때문이라는 응답이 가장 많았다. 이는 움직임 교육을 통해 
나요?
- 수업 후, 상의 더 재미있는 
부분들을 찰하고 표 했다. 
- 수업을 한 후 그림이 더 맘에 
든다. 내가 몰랐던 사실을 알게 
되고 좀 더 집 해서 보이지 않
는 것까지 찰을 하게 되서 그
림에 깊이감이 조  담긴 느낌이
다.
- 수업 후, 그림이 더욱 깊이가 
생긴 것 같다. 
- 수업 후, 그림하나를 그릴 때
에도 많은 걸 생각해서 그릴 수 
있었기 때문
- 후, 의미 없는 잔선만 느껴졌
던 그림과는 확연히 달랐다.  
                              
- 수업 후, 좀 더 자유롭게 표
한 것 같아 더 좋다. 
- 수업을 하면서 그렸던 것들은 
그것들을 보면 그 때 느 던 느
낌들이 생각난다. 
- 수업 하면서 그린 것은 강약조
과 찰 표 의 두려움을 이겨
냄.




상에 해 더 많은 것을 찰하고 이를 토 로 다양한 표 이 가능했
기 때문이다. 다음으로 움직임 교육을 통해 자유로움과 두려움 극복과 
같은 찰 표 의 과정 자체에 한 정  경험을 하게 되어 수업 후 
그림이 더 만족스럽다는 응답이 뒤를 이었다. 이 밖에 만족하지 않는 이
유에 해서는 ‘이  그림이 더 사실 이고 알아보기 쉬워서’ 라는 응답
이 나왔다. 
라. 찰 표 능력 향상
                   <표39> 사후설문지 – 찰 표  능력 향상1
 
 부분의 학생들이 찰 표  수업 후 스스로 찰 표 능력이 향상되
었다고 인식하고 있음을 확인할 수 있다. 
                  <표40> 사후설문지 – 찰표 능력 향상2
수업을 통해 찰 표 능력이 향상되었다고 생각하나요? 
매우 
그 다





13 17 6 2 0
비율(%) 34 45 16 5 0
질문 답변
어떤 찰 표  능력이 
향상되었다고 생각하나
요?
                              
- 여러 가지 감각을 통해 훨씬 
더 많이 찰해서 상을 진짜처
럼 그림
- 처음엔 가짜 같이 그렸는데 이
젠 보다 진짜 같이 그릴 수 
 사실  찰 




 ‘ 어떤 찰 표  능력이 향상되었나요? ‘라는 질문에 학생들은 크게 3
가지 측면에서의 찰 표  능력의 향상이 이루어졌다고 응답 하 다. 
사실  찰 표  능력, 감정이입을 통한 주  찰 표 능력, 상상을 
통한 찰 표  능력이 그 내용이다. 먼  오감을 포함한 몸을 이용한 
찰을 통해 학생들은 상에 해 더 많은 정보를 찰할 수 있었다. 
나아가 이를 표 으로 연결하여 보다 생동감 있고 사실 인 표 이 가능
해졌다. 그 다음 상에 한 감정이입을 통하여 상에 공감하고 살아
있는 상 뿐 아니라 무생물에서도 자신의 감정과 인상을 토 로 주  
있다. 
 - 상을 요리보고 리보고 느
끼고 맛보고 해서 많은 걸 알아
내는 능력. 
 - 상을 생동감 있게 그리기
 - 진짜 같이 그리는 것 
 - 나만의 나무를 그릴 수 있다. 
 - 죽어있는 정물을 보고도 감정
이입해서 감정을 담을 수 있다. 
 - 정해져 있는 게 아니라 내 
에서 그리는 능력
 - 상과 마음으로 공감하는 능
력
 - 정물과 이야기할 수 있는 
 감정이입 통
한 주  
찰 표  능력 
향상
                              
- 시각 외 에도 안 보이는 부분
까지도 상상해서 표 하는 능력
 - 상상력
 - 안 보이는 걸 상상하는 능력
 상상을 통한 
찰 표  능
력 향상
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에서 찰 표 이 가능해졌다. 마지막으로 상상력을 이용하여 보이
는 것 이상의 것들을 찰하고 표 할 수 있는 폭넓은 찰 표 이 가능
해졌다. 
  
마) 찰 표 에 한 인식 
              <표41> 사후설문지 – 찰 표 에 한 인식1
  
찰 표 에 한 인식의 변화를 물어보는 질문에 모든 학생이 그 다고 
응답한 것을 확인할 수 있었다.
                <표42> 사후설문지 – 찰 표 에 한 인식 2
수업 후 찰 표 에 한 인식이 달라졌나요?   
매우 
그 다





16 14 8 0 0
비율 (%) 42 37 21 0 0
질문 답변
찰 표 이 무엇이라 
생각하나요? 
- 찰은 보고 끝이라 생각 했는
데 느끼고 체험하는 것이라 재미
있었다. 
- 찰이 뭔가를 보고 앉아서 그
리는 것인 만 알았는데 굉장히 
몸으로 직  하는 활동이 많아서 
놀랐다. 





-늘 보기만 했는데 다양한 방식
을 이용해 보고 만지고 느끼는 
것이 달라졌습니다.
-다른 에서도 보는 것, 시각 
뿐 아니라 만져보고 느끼는 것
-그냥 보는 것이 찰이 아닌 몸
의 모든 감각을 사용하는 찰을 
할 수 있게 되었다. 
-모든 것에 내 신체를 민하게 
반응하게 한다면 찰 표 이 가
능할 것 같다. 
- 찰 표 이란 보기만 하는 것
이 아니라 나의 오감과 그 이상
의 모든 것을 다 활용해 느끼는 
것이라고 생각합니다. 
-느끼고 먹고 뜯고 즐기고 보는 
체험 
-내가 느낄 수 있는 모든 것으로 
찰한 후 표 하는 것 
-그  형 인 부분을 찰 하는 
것이 아니라 거기서 나아가 속안, 
즉 내면 인 모습까지도 찰하
려고 노력한다. 
-수업을 받기 에는 그림을 그
릴 때 물체의 표면만 보고 어떻
게 해야 잘 그릴 수 있을까 고민
했다면 수업 후에는 물체의 이면
을 찾으려고 노력하고 내가 받은 







방법에 해 고민하게 된 것 같
다. 
                               
-감정을 갖게 되는 것이라 생각
한다.  
-경험과 감정이 그림에 큰 향
을 끼친다는 걸 느 다. 
-감정을 갖게 되는 것이라 생각
한다. 
-시각에만 의존하지 않고 상과 
교감하려고 하게 다.
-감정을 담아서 찰하는 것에 
재미느낌 
-사물 는 사람이 어떻게 살아
왔는지 무슨 말을 하고 싶은지 
지  감정은 어떤지 물어보고 
찰에서 나온 해답을 그림으로 표
한다고 생각한다.
 상과 하나 
되는 감정이입
을 통한 찰 
표
-내 으로 찰하고 내 방식
으로 표 하는 것 
- 상을 다양한 각도로 바라보는 
것이라고 생각한다.
-정해져 있는 게 아니라 내 시각




                              
-평상시에도 찰하고 직  느끼





 찰 표 이 무엇이라 생각하는가에 한 질문의 응답은 크게 다섯 가
지로 분류할 수 있었다. 첫 번째, 찰 표 이란 단순히 보는 것 외에 몸
의 모든 감각을 사용하는 것이라고 인식하 다. 두 번째, 찰 표 이란 
상의 외 인 부분 외에 상상력을 통해 상의 보이지 않는 부분까지 
보는 것이라고 인식하 다. 세 번째, 찰 표 이란 상과 하나가 되는 
감정이입의 과정이라고 인식하 다. 네 번째, 찰 표 이란 자신만의 
을 갖고 상을 찰하고 표 하는 것이라는 응답이 있었다. 마지막으
로 다섯 번째, 찰 표 이란 미술교과에 국한되는 것이 아닌 삶과 연결
된 것임을 인식하 다. 
 따라서 학생들은 움직임교육을 통한 찰 표  교육을 통해서 이 에는 
찰 표 이 단순히 보고 같이 그리는 것이라고 생각했던 반면에 수업 
후에는 찰 표 의 본질  가치를 인식 하게 되었음을 확인할 수 있다. 
즉 찰 표 이 시각 외의 다양한 감각을 활용하여 상의 본질을 발견
하고, 감정이입을 통한 상상력을 통해 자신만의 을 갖는 것이며, 나
아가 삶으로 그 가치를 확장할 수 있는 것이라고 인식하게 된 것이다. 
V .  결 론  
  본 논문은 단순히 보고 그리기 심의 교육이 이루어지고 있는 우리나
라 찰 표  교육에 한 문제의식에서 출발하 다. 연구자는 이에 
한 해결책으로 몸을 이용한 ‘움직임 교육’에 주목하 다. 
 결론 으로 이 은 찰 표 의 개념  교육  가치와 황을 검토하
고 이에 한 해결책으로 움직임 교육이 찰 표 의 본질  가치를 구
-삶과 연결되어 찰하고 표 하
는 것 
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하는데 효과 인지 검증하는 과정이었다. 
 연구의 내용은 다음과 같다. II장에서 찰과 표 이 의미하는 바를 각
각 검토하고 이를 토 로 찰 표  교육의 교육  의의를 정리하 다. 
그리고 실제 찰 표  교육의 황이 어떠한지 우리나라 찰 표  교
육의 개와 교과서를 분석하고 앞서 검토한 찰 표  교육의 교육  
가치가 제 로 구 되고 있는 가 검토하 다. III장에서는 로그램 지도
안 개발에 앞서 로그램 실행의 상이 되는 학생들의 수업  찰 표
의 실제와 결과물, 사  설문지를 분석하 다. 그리고 이를 토 로 본
격 으로 움직임 교육을 활용한 찰 표  교육 로그램 지도안을 개발 
하 다. V장에서는 구안한 로그램을 학생들에게 실제 용한 뒤 각 
차시별 로그램의 실제 찰 내용과 차시별 감상활동지  사후 설문지
를 비교 분석하여 로그램의 효과를 도출하 다. 
 찰 표  교육의 교육  가치에 한 검토 내용은 다음과 같았다. 첫
째, 찰 표  교육은 오감을 포함한 다양한 감각을 통해 미묘한 것을 
지각하고 고정 념을 극복하여 상의 본질을 지각하는 능동 인 과정이
다. 이를 통해 찰자는 상을 있는 그 로 섬세하고 정확하게 그릴 수 
있다.
 둘째, 찰 표  교육은 감정이입을 통해 그 상 자체가 되는 과정이
다. 이러한 감정이입을 통한 상상력을 통해 상에 한 자신만의 
을 토 로 창의 인 표 이 가능하다.
 마지막으로 셋째, 평상시 아무 지 않게 보아 넘기던 상들에 한 지
각의 틀을 넓히고 공감과 소통의 과정을 통해 삶을 풍성하게 한다.
 하지만 실제 우리나라 찰 표  교육의 황을 검토한 결과 재 찰 
표  교육은 모사 심의 교육과 단순한 기능 심의 사생화 교육이 함께 
혼재되어 나타나고 있었으며 고등학교 미술교과서에서도 찰 표  교육
을 사실  표 에 치 하여 다루고 단순히 상을 앞에 두고 보고 그리
는 피상 인 학습형태를 제시하고 있음을 확인할 수 있었다.
 이에 필자는 움직임 교육을 그 해결방안으로 제시하 다. 그리고 움직
임 교육이 찰 표  교육의 본질  가치를 구 하기 한 해결방안으로
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써 정당성을 갖는지 입증하고자 하 다. 먼  움직임 교육 자체가 갖는 
교육  가치를 검토하여  찰 표  교육의 목표와 방향성과의 연 성을 
도출하 다. 한 움직임 교육을  찰 표  교육에 활용하 을 때 얻을 
수 있는 교육  가치를 검토 하여 움직임 교육을 활용한 찰 표  교육 
로그램의 정당성을 입증하 다. 
 그리고 로그램 실행 상자에 한 사  조사를 토 로 움직임 교육
을 활용한 미술 교과 찰 표  로그램을 개발하여 실제로 실행하
다. 그리고 수업 후 결과물과 사후 설문지를 분석하여 그 효과를 검증
하 다. 움직임교육을 활용한 찰 표  교육 로그램의 실행 결과 분석
은 다음과 같이 정리할 수 있다.
 첫째, 찰 표 에 한 흥미도와 자신감, 만족도가 향상되었다. 수업 
 학생들은 사실  재 을 기 으로 서열을 나 는 찰 표  수업방식
으로 인해 수업에 한 흥미도, 자신감, 만족감이 매우 낮았다. 하지만 
움직임 교육을 통해 놀이로써 찰 표 에 근하고 다양한 감각을 통해 
자신만의 으로 상을 능동 으로 찰 표 하게 되면서 찰 표
에 흥미와 자신감을 갖고 그 결과물에 만족하게 되었다. 
 둘째, 객  찰 표  능력과 주  찰 표  능력이 모두 향상되
었다. 수업 에는 상의 보고 외곽을 따라 그리는 수 의 찰 표 을 
하 다. 하지만 움직임 교육을 통해 시각 외의 다양한 감각기 을 이용
하여 상에 한 보다 많은 정보를 습득 할 수 있었다. 이는 자연스럽
게 표 으로 이어져 상을 보다 섬세하고 사실 으로 표 할 수 있게 
되었다. 한 수업 에는 상에 한 감정이입과 상상력을 통한 주
 표 을 막연해했다. 하지만 움직임 교육을 통해 상에 해 더욱 깊
숙이 감정이입하고 상상력을 통해 찰 표 을 확장하여 자신만의 주
이고 깊이 있는 찰 표 이 가능해졌다.  
 셋째, 찰 표 에 한 인식이 바 었다. 수업 에는 찰 표 을 단
순히 상을 보고 같이 그리는 것이라고 인식했다. 하지만 수업 후에
는 시각 외의 다양한 감각을 활용하여 상의 본질을 발견하고, 감정이
입을 통한 상상력을 통해 자신만의 을 갖는 것이며, 나아가 삶으로 
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그 가치를 확장할 수 있는 것이라고 인식하게 되었다. 
 와 같은 로그램 실행 결과에 따른 연구자의 결론은 다음과 같다. 
첫째, 찰 표  교육을 통해 단순히 으로 보이는 것 이상의 상의 
본질을 악할 수 있다. 본 연구에서 구안한 찰 표  로그램 통해 
학생들은 오감을 이용하여 상의 본질을 더욱 정확하게 악하게 되었
고, 감정이입을 통한 상상력을 통해 에 보이지 않는 것 까지 찰할 
수 있게 다. 즉 찰 표  교육을 통해 상의 본질을 악할 수 있게 
된 것이다.  
 둘째, 찰 표  교육을 통해 학생의 잠재력을 깨우는 술교육의 역할
을 성취할 수 있다. 술교육의 역할에 해 임정기는 소통이 단 된 시
에 인간 본연의 자유롭고 상상 인 모습으로 되돌리는 것이라고 이야
기했다. 한 이성도는 미술교육이란 모든 인간에게 잠재되어 있는 가능
성을 미  체험을 통하여 자연스럽게 발 하도록 하는 것이라고 이야기 
했다(임정기, 이성도 외, 2006). 본 연구의 로그램 사  사후 결과물을 
통해 특별한 표  기술을 가르쳐 주지 않았음에도 불구하고 학생들의 잠
재되어있던 창조력, 상상력이 발 되었음을 확인할 수 있었다. 즉 찰 
표 교육을 통해 학생의 잠재력을 이끌어내는 술의 역할을 달성하게 
된 것이다.   
 셋째, 찰 표  교육은 미술교과 안에서만 의미 있는 기술 심의 교
육이 아닌 실제 인 삶에 필요한 실질 인 교육이다. 소경희는 학교에서
의 교육은 삶에서 필요한 실제 인 것을 가르치는 교육이어야한다고 이
야기하고 있다(소경희, 2017). 본 연구에서 구안한 찰 표  로그램 
통해 학생들은 주변 상들을 새롭게 보게 되고 나아가 주변 사람들과 
소통할 수 있게 되었다. 단순히 묘사의 기술을 가르치는 미술교과 안에
서의 단 인 교육을 넘어 세상을 바라보는 지각의 확장과 소통이라는 
삶과 연결된 실제 인 교육이 가능해진 것이다. 
 하지만 본 연구는 다음과 같은 한계를 가진다. 첫째, 수업이 1달에 걸친 
5차시의 수업으로 비교  단기 으로 이루어졌다는 것이다. 둘째, 찰 
표 의 상물을 학습자가 직  선정하지 못하고 연구자가 제시하 다. 
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셋째, 상의 찰을 통한 표 은 회화표 에 제한되어 진행하 다. 넷
째, 움직임 교육의 활용을 미술교과에 한정하여 진행하 다. 
 이에 본 연구는 후속연구를 하여 다음과 같이 제언 하고자 한다. 첫
째, 보다 장기 인 에서 찰 표  교육에 한 연구가 필요하다. 
념 인 찰 표 의 습 은 단기간에 고치기 힘들다. 수업을 통해 변화
가 있더라도 의식하지 않으면 다시 원래의 습  찰 표  습 으로 
돌아가기 쉽다. 장기 인 에서의 찰 표  교육에 한 연구가 필
요하다.
 둘째, 찰 표 의 상을 학생 스스로 설정할 수 있도록 하여야 한다. 
본 연구는 찰 표 의 상을 연구자가 제시하는 단계에서 수업을 종료
하 다. 하지만 후속 연구를 통해 학생들이 직  삶 속에 찰 하고 싶
은 상을 발견하도록 하여 보다 주체 인 찰 표  수업을 기 할 수 
있다.   
 셋째, 회화표  외에 입체 표  등 재료의 폭을 넓힐 필요가 있다. 학생
들이 회화표  외에 다양한 표 을 하게 됨으로써 더욱 창의 이고 자
유로운 표 이 가능할 것이다. 특히 입체 표 은 그 자체로 감각  특성
을 가지고 있기 때문에 지각의 틀을 한층 더 확장 할 수 있는 가능성을 
가지고 있다. 
 넷째, 움직임 교육을 미술 뿐 아니라 다른 교과에도 극 으로 활용할 
필요가 있다. 움직임 교육은 삶 속에서 체험을 극 화 한다는 에서 삶
과 연결된 실질 인 교육을 가능하게 한다. 움직임 교육은 미술 교과 뿐 
아니라 다른 교과에도 실제  삶에 근거한 교육의 가능성을 갖는다. 이
에 한 활발한 후속 연구가 진행되길 기 한다.
 사회는 기술이 발달하면서 몸을 통한 감각과 소통의 기회가 어들
고 있다. 부분의 놀이나 오락은 스마트폰 등의 자매체를 통해 이루
어지며 감각을 통한 소통의 기회는 차 어들고 있다. 한 학교교육
은 고학년으로 올라갈수록 주지주의 교육이 교육의 심이 되며 차 감
각을 통한 소통과 멀어지고 있다. 이처럼 학생들은 무나 많고 자극
인 볼거리들과 단편 인 지식의 습득을 강요받는 상황 속에서 감각을 음
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미하고 세상을 돌아볼 여유를 갖기 어려워지고 있다(채운, 2011). 소통은 
단 되고 개인은 소외되고 있다. 
 최근 교육 장은 이러한 문제에 한 해결책으로 그동안 주요교과에 비
해 등한시 되었던 술교육에 주목 하고 있다. 하지만 무조건 술교육
을 하면 소통의 부족과 주지 심의 교육의 문제 을 해결해 다고 보는 
시각은 험하다. 술교육은 이 에도 꾸 히 있어왔다. 요한 것은 단
순히 술교육의 양을 늘리는 것이 아닌 술교육과 삶에 한 보다 깊
이 있는 고찰이다. 
 이에 본 연구는 찰 표  교육의 가치를 검토하고 그 가치를 구 하기 
해 움직임 교육을 활용한  찰 표  교육 로그램을 개발하고 그 효
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부  록
[ 부록 1 ]  사  설 문지  
사  설 문지  
                                 (     )학년 (     )반 이름:            (남, 여)
 1 .  찰  표 이  무 엇 이 라  생 각 하 나 요 ?  (답 은  없 어 요 .  자 신 의  생 각 을  자 유 롭 게  
어  보 세 요 . )
 2 .  지 까 지  경 험 한  학 교  미 술 수 업   찰  표  수 업 의  비 이  어 땠 나 요 ?       
  ① 0%  ② 5 ~ 30% ③ 30 ~ 50% ④ 50~80% ⑤ 80~100% 
 
    - 구체 으로 어떻게 진행 나요? 
    - 무엇을 배웠나요?
 3.  찰  표  수 업 에  흥 미 를  느 끼 나 요 ?
  ① 매우 그 다 ② 그 다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
 
   - 그 이유는 무엇인가요? 
 4.  찰  표 에  자 신 감 이  있 나 요 ?                                   
  ① 매우 그 다 ② 그 다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
 
    - 그 이유는 무엇인가요? 
 
 5.  그  동 안  해 왔 던  찰  표  결 과 물 에  만 족 하 나 요 ?  
  ① 매우 그 다 ② 그 다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
    
    - 그 이유는 무엇인가요?
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[ 부록 2 ]  사 후  설 문지
사 후  설 문지  
                                (     )학년 (     )반 이름:            (남, 여)
1 . 찰  표 에  흥 미 를  느 끼 나 요 ?  
 ① 매우 그 다 ② 그 다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
  - 그 이유는 무엇인가요?
 
2 .  찰  표 에  자 신 감 이  생 겼 나 요 ?      
 ① 매우 그 다 ② 그 다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
  - 그 이유는 무엇인가요?
3.  찰  표  수 업 의  결 과 물 에  만 족 하 나 요 ?  
 ① 매우 그 다 ② 그 다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
- 수업  후 그림  어떤 그림이 더 만족스럽나요? 그리고 그 이유는 무엇인가요?
 
4.  수 업 을  통 해  찰  표  능 력 이  향 상 되 었 다 고  생 각 하 나 요 ?  
 ① 매우 그 다 ② 그 다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
  - 어떤 표  능력이 향상되었다고 생각하나요?
5.  찰  표 에  한  인식 이  달 라 졌 나 요 ?  
 ① 매우 그 다 ② 그 다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다 
 - 찰 표 이란 무엇이라 생각하나요?
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[ 부록 3]   활 동  감 상 지
활 동  감 상 지
- 수업을 통해 새롭게 알게 된   느낀 에 해서 이야기해보세요. 
- 수업  그린 그림과 수업 후 그린 그림  어떤 그림이 더 마음에 드나요? 
  (그 이유는 무엇인가요?) 
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[ 부록 4]  오 감  찰  활 동 지
오 감 내 가  찰 한  내 용 다 른  사 람 이  찰 한  내 용
①  
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 This study began by having the problematic consciousness that 
observation-expression education in the art subject did not realize 
its essential values right in the nation. Observation-expression 
education expands the perceptive framework of looking at the 
world and thus holds the educational value of enriching life. 
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Current observation-expression education, however, provides only 
superficial education of having the students repeat the process of 
copying and drawing objects simply instead of pursuing its 
essential values. That is, it provides fragmentary education 
separated from life instead of practical education connected to it. 
The investigator focused on "movement education" to use the 
body as a solution. 
 The purpose of this study was thus to propose the utilization of 
movement education to review the values of 
observation-expression education in the art subject and realize 
them. It also aimed to demonstrate its legitimacy and effects by 
implementing an actual program. For these purposes, the 
investigator conducted research as follows:
 Chapter I examined the importance of observation in the modern 
society of the 21st century, the meanings of observation 
education in the art subject, and the problematic of actual 
observation-expression education in the nation. By examining 
related previous studies, the investigator demonstrated a need and 
objective for research on observation-expression education in the 
art subject based on movements. 
 Chapter II reviewed the meanings and values of 
observation-expression education in the art subject. It also 
reviewed whether the values of current observation-expression 
education in the art subject were realized right in the nation and 
identified problems with it. The chapter then proposed movement 
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education and demonstrated its legitimacy by defining its concept 
based on the definitions by scholars and reviewing its educational 
values through the analysis of previous studies. Furthermore, it 
demonstrated the need and legitimacy of a movement 
education-based observation-expression education program in the 
art subject by reviewing the educational values of movement 
education applied to observation-expression education in the art 
subject. 
 Chapter III conducted a preliminary study on students that would 
participate in the program before developing a guidance plan for 
it. The preliminary study consisted of actual 
observation-expression lessons in the art subject on the same 
topics before the program, their outcomes, and a preliminary 
questionnaire. Using the results, the investigator developed a 
full-fledged guidance plan for the movement education-based 
observation-expression education program in the art subject. 
 Chapter IV analyzed the implementation results of the program 
devised earlier. It first described the reality of the program 
including its progress and then demonstrated its effects by 
comparing and analyzing the outcomes and questionnaire 
responses before and after the lessons.
 Chapter V arranged the conclusions based on the analysis results 
of research content and outcomes, mentioned the limitations of 
the study, and made proposals for follow-up study based on 
them. Furthermore, it discussed the directionality of education that 
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art education should be oriented toward in the modern society 
and the significance of the present study. 
 The present study focused on the essential values of 
observation-expression education to broaden the perceptive 
framework to look at the world and on movement education as an 
instrument for it. The study will be an attempt at breaking the 
prejudice that observation-expression education in the art subject 
is to teach the students the technique of copying and drawing 
objects simply and demonstrating that it is practical education 
capable of enriching life. 
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